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Madrid 18 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
El Pr íncipe de Asturias ha sido 
destestado á causa de hallarse nue-
vamente en estado interesante la Rei-
na Victoria. 
La salud del heredero directo de la 
Corona es completamente satisfac-
torio. 
DE BARCELONA 
Han llegado á Madr id procedentes 
de Barcelona, el Presidente de la D i -
putación Provincial y el Alcalde para 
tratar de la organización de la policía 
en aquella capital. 
B A N Q U E T E 
En honor del Cuerpo Diplomático 
acreditado en esta Corte se ha cele-
brado en el Palacio un banquete. 
El aspecto del comedor era brillan-
tísimo y las mesas estaban adornadas 
con sumo gusto y con verdadero arte. 
A l banquete acudió el Encargado 
de Negocios de Cuba en Madrid, señor 
Cantero Herrera. 
ESTRENO 
En el teatro de la Comedia se estre-
nó anoche con éxito extraordinario 
una obra de Antonio Palomero. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy por a mañana se cebrará Con-
sejo de Ministros. 
Que por confesión del Comité de la 
Huelga pudo haber terminado, como 
acabamos de ver, en las mismas con-
diciones que ahora, el 7 de Noviem-
bre del año pasado. 
No hacemos comentarios, p( 
ridad. 
•a-
Joaquín Gil del Real 
Se halla enfermo en su casa nues-
tro querido compañero Joaquín G-il 
del Real, y tenemos la satisfacción de 
manifestar á los numerosos amigos 
que le quieren con nosotros, que M 
halla mejor y en vías de un pronto 
restablecimiento. 
Lo celebramos infinito. 
• UL» g a n • 
D E S A P A R E C I E R O N 
Comentando las Actualidades del 
DIARIO DE LA MARINA referentes á 
" l a fuma", y la enorme pérdida que Como por encanto desaparecieron ya 
. '- todas las enfermedades del cuero cabellu-
esta entraña para los fabricantes, dice d o , y las damas y los caballeros que quie-
ren lucir buen pelo encuentran la salva-
ción en la sin rival CASPINA. Al por 
mayor Franco, Rey y comp., Muralla 70. 
artr í t ico es de carácter desigual, de 
energías y aptitudes desiguales. 
Es capaz de grandes esfuerzos, 
pero pronto se cansa, y su cansan-
cio se traduce por laxi tud notable. 
Es muy sensible á las variaciones at-
mosféricas; y so ve que según el 
viento que sopla, así serán sus do-
lores de cabeza ó sus neuralgias. Es, 
según la expresión de un notable 
médico higienista ' ;un animal de 
sangre f r í a . " 
E l ar t r í t ico es propendo a en-
friarse hasta la exageración, sobre 
todo cuando no • se mueve, cuando 
el vecindario, para la soldadesca; en 
mi pueblo, digo, el descoco de una 
"coupleti-sta" provocó la solemne pro-
testa de las damas concurrentes, que 
abandonaron el local avergonzadas. 
Desde entonces, no han vuelto las 
señoras á presenciar un espectáculo 
donde se las falta al respeto; pero al 
cual asisten niños, tan necesitados 
de oitras ensefiMiizas. 
En la misma noche de la protesta, 
los maridos volvieron, después de de-
jar las tamil;is á las puertas del ho-
gar. Y acaso hubo padre que desde 
la primera esquina se volvió, para no 
el Herald de New York : 
"Lostabaqueros consideran esta an-
tigua costumbre como un derecho; 
pero tales hábitos, que tuvieron su 
origen en tiempos antiguos y fáciles, 
cuando no existían las federaciones 
obreras y los fabricantes eran los 
amos, son incompatibles con el esta-
do de cosas actual, cuando los mismos 
H I G I E N E 
E l artritismo 
Muchos términos técnicos de la 
.ciencia médica, á fuerza de repetir-
fabricantes n o t ó l o luchan con sus | los los médicos, han pasado á ser 
o n s i n e s 
lijos como el Sol. 
( N JCOS IMPORTADORES 
C U E R V O S Y S O B R I N O S . 
competidores industriales, smo que 
tienen que pagar salarios fijos y so-
meterse á horas de trabajo de acuerdo 
con las demandas de sus empleados." 
E l Herald t i tula su artículo Cu-
riosa cuestión obrera. 
\ Y tan curiosa ! 
De H a i t í : 
E n los primeros combates de la 
insurrección, han perecido dos ge-
nerales, uno defensor del gobierno 
y el otro de los que acaudillaban 
á los rebeldes. Aquél se apellida 
Jadotte y éste Deslouches. 
O en Hai t í hay tantos generales 
como en Cuba, ó hay que convenir 
en que los haitianos pelean de verdad. 
26-28P 
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I C T U i U D A D E S 
Según vemos en E l Mundo, la huel-
ga de ferrocarriles ha terminado en 
forma honrosa para todos, gracias al 
señor Gobernador Civil que se ha to-
mado gran interés para obtener del 
señor Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos una solución satisfacto-
ria, que dejase é salvo " l a dignidad 
de los pocos que han sostenido pres-
tigiosamente su palabra empeñada . " 
Y lo que el señor Gobernador obtu-
vo del señor Orr fué que éste " r a t i -
ficara las concesiones que había hecho 
con fecha 7 de Noviembre." 
Una comisión compuesta por los se-
ñores Alfonso, José Estrada, Pedro 
Clavel y Juan Farte, da rá hoy ver-
balmente las gracias al general Nú-
ñez, por sus gestiones én pro de la 
terminación del conflicto. \ 
E l Liberal, contestando á nuestras 
Actualidades de anteayer, dice lo 
que sigue: 
Decidirse por el que se cree que ha 
de ocupar el poder, llámese Juan ó 
Pedro, no es poner en práctica los 
principios conservadores. 
Sino los que tienen su significación 
propia en el lenguaje culinario. 
Si la decisión tuviera por objeto 
obtener una plaza retribuida de la 
Consultiva, ponemos por ejemplo, ten-
dría razón el colega, de algo relacio-
nado con la cocina se t ra tar ía . 
Pero como nosotros no hacemos po-
lítica de partido ni aspiramos á poder 
alguno, podemos perfectamente deci-
dirnos por quien á nuestro juicio ha-
brá de ocupar el poder, para ayudar-
le, con nuestras humildes fuerzas, á 
cumplir su cometido, sin que nuestra 
conducta tenga nada que ver con el 
arte cul inar io . . . 
Ya ve E l Liberal que "no sólo de 
pan vive el hombre." 
vulgares: así resulta con los térmi-
nos microbios, bacilos, con el de 
artritismo y otros. No hay ya per-
sona medianamente culta que no 
diga al médico que se cree ar t r í t i -
ca, que sus males obedecen á su 
artritismo, etc., pero muy pocos, de 
esos mismos que emplean el tecni-
cismo, saben en qué consiste el ar-
tritismo y, sobre todo, cuáles son 
sus peligros. 
Nos alimentamos para reparar 
nuestros tejidos y para dar calor 
á nuestro organismo, términos fina-
les de la nutrición. Cuando la repa-
ración de nuestros tejidos es retar-
dada y la combustión no se realiza 
perfectamente, decimos que hay ar-
tritismo y que la persona que sufre 
está ar t r í t ica . 
Como no escribimos para los mé-
dicos, únicos que en medicina no 
entrari en la constitución de lo que 
1!amados vulgo, es bueno explicar 
estos términos. 
Para que la nutrición se realice, 
es indispensable que las substancias, 
que nos sirven de alimento, sean 
completamente asimilables; es decir, 
que sean capaces de sustituir los 
elementos que se gastan en la vida. 
Y se gastan en la vida las células 
y elementos constituyentes de los 
órganos, es decir, los líquidos y los 
sólidos que forman nuestro cuerpo. 
En los individuos artr í t icos hay 
lentitud en esas trasmutaciones, rea-
lizan la nutrición muy lentamente. 
Cuando aparentemente esos cambios 
no se notan, el ar tr í t ico es un ser 
todavía fisiológico, normal; pero 
cuando se presentan afecciones que 
denuncian á las claras una nutrición 
alterada, el ar t r í t ico es ya un enfer-
mo, y un enfermo en peligro. 
E l mundo civilizado, dice un nota-
ble médico francés, se halla divi-
dido en dos grandes grupos, el de 
los ar tr í t icos (lentitud en la nutr i -
ción) y el de los tuberculizables, 
(combustiones exageradas.) 
E l ar t r í t ico es por lo regular de 
aspecto sanguineo. de pelo escaso, 
señalada su piel por erupciones pa-
sajeras y variadas. Psíquicamente el 
i perder una pirueta ni una frase pro 
se consagra a la vida sedentaria o .. 1 ^ 
, > j ? • i •• i voeativa 
cuando duerme sin cobijas. E l tra-
bajo muscular le da resistencias, el 
movimiento le da gran fuerza. E l 
siueño excesivo le enferma. 
Como los productos de su diges-
tión, que no se pueden asimilar, 
salen al exterior en sus emuntorios, 
el ar tr í t ico, cuando no realiza am-
pliamente todas las funciones fisio-
lógicas, envenena su sangre con los 
residuos de la digest ión; y por ese 
envenenamiento aparecen en él las 
graves afecciones del hígado, de los 
ríñones y del corazón. 
Dos medios tiene c'l artr í t ico para 
evitar esas graves afecciones: una 
alimentación sencilla y moderna y 
el ejerciotio físico al aire libre. E l 
artr í t ico debe ser sobrio, levantán-
dose de la mesa sin haber satisfecho 
por completo su apetito; debe evi-
tar las comidas fuertes, l o s . "pla-
tos de l u j o " ; la leche, las carnes 
bFancas. la alimentación vegetariana 
y sobre todo las frutas, deben cons-
¿Las autoridades? Tienen buena in-
tención. Pero los latinos no entende-
mos eso de imponer los preceptos de 
la ley escrita, tan hermosamente de-
fendidos-por el Senador TiMman, á 
propósito de ciertos lynchamientos 
en el Sur de la Unión Americana. 
Vo3r acercándome á la tumba á rá-
pidos pasos; ya no tengo pudores de 
cierto orden que perder; y yo no he 
reído todavía un "couple t" dte esos, 
donde la malicia llega á desvergüenza 
y el arte es sustituido por la provo-
cación. 
Y es que yo no tengo nada personal 
que arriesgar en contacto con la l i -
cencia ; pvro tengo hijitas á quienes 
enseñar y defender. 
No sé dónde hal lará fuerza moral 
para reprender á su niña, un padre 
que acaba de llegar del teatro con la 
mirada impregnada de lubriciida<l; 
no sé con qué derecho la prohibirá 
za: a lgún placer se ha de permitir 
quien vive colmado de atenciones y 
cuidados. 
Y gi por acaso él tiene alguna hi ja 
quinceña, á quien no permite que, 
asista al templo porque el cura «es jo-
ven, ni que lea novelas que tratan de 
amores, y ella le ha ^sftado esperandol 
también, temerosa de qu« le ocurriera 
un percance en la calle, no la mire elj 
Tenorio senil; vuelva los ojos, antea 
que ella sorprenda en las humedad^ 
de los párpados y el bril lo de la cór-
nea, toda una novela de impudicias y 
toda una confesión de debilidades. 
j Pobres guajiros: ó arrebatados por 
los gallos ó dominados por la pirueta; 
ó lanzados á hurtar caballos y matar 
hermanos, ó atraídos al abismo d^ to-
dos los impudores; nunca instruidos, 
nunca creyendo, j amás estudiosos y 
económicos; siempre mal dirigidos y 
engañados! 
Mas ya que la cubanita, d\3 alma 
grande y corazón honrado, huya por 
sí misma de espedtáculos pomográí i -
cos, no obstante ed cebo de las incli-
naciones de sus padres y maridos; yal 
que estos, en la fatal degeneración 
de su paladar artístico, d'¿ lo incitante 
y escandaloso se pr iven; piodad si-
quiera para los pobres chiquillos, cu-
yas almas no deben ser pervertidas 
desde la cuna, á cuyos cerebros deben 
llegar ideas d«e moral y amor, y no 
reactivos prematuros y torpes inclina-
ciones; piedad para ellos, que no 
están desterrados al harem ó la ba-
canal, sino al hogar, la ciudadanía y 
da patria.! 
Bajo el combatido régimen colonial. 
que exteriorice ciertas inclinaciones y no era permitida la entrada al billar 
t i u i r sus mejores alimentos. Debe , ^ enj-e de ciertos dasequmbrios si él <^ los muchachos de cierta edad 
procurar, cuando come carne, C0J oon la barba encanecida y la frente Aqudlos gobiernos "embrutecedorvs'; 
z", , , , 1 - 4. rugosa, acaba de hacer publico alarde 
merla en el almuerzo exclusivamente, j ... , ' j ' 
de apntitos groseros, y ha reído a 
mandíbula batiente, en \ , -meia de 
niños inocentes, dtó posturas y de fra-
ses, propias de otro lugar, de otra 
edad y de otras costumbres, de que 
él debiera estar totalmente apartado'; 
Faital delirio de la carne jov»ju; es-
pasmos de j i i jur ia senil, que tanto tie-
nen del aullido de fieras en celo ¡ 
degeneración atroz del gusto artístico, 
la fatal inclinación vá revistiendo ya 
los caracteres del fanatismo. 
Ya no es pasión, e.s locura esto, que 
preocupa las imaginaciones, que es 
la comidilla del día en el trabajo del 
taller, en la oficina y en la misma es-
cuela. Durante la mañami. los conren-
tarios del espectáculo de la noche. 
Durante la tarde', augurios y perspec-
tivas de la función próxima. 
Detiénease los hombres ante el 
n la esquina, y se de-
leitan leyendo los números del pro-
grama, como el "amateur" en presen-
cia de una maravilla pictórica. Y 
cuando, en las altas horas de la noche, 
Debe abstenerse de las bebidas al-
cohólicas, pues estas ac;úan sobre 
las células y exageran los procesos 
de la nutr ición lenta. 
El ar t r í t ico debe hacer mucho ejer-
cicio físico, y moderar su ejercicio 
• nental ;evitará la vida sede?itaria. 
alternando, cuanto le sea posible, 
el trabajo intelectual con el trabajo 
muscular; debe tener presente la fra-
se de un ilustre pensador: " E l des-
canso no e.s beneficioso, sino cuando 
es de necesidad." 
Dr. M . Delfín. 
Enero 15j90S. 
^ a H r r i l l o -
Es de un cap í tu lo—"La oJa negra 
—de mi último libro " P á g i n a s " , tan anuncio fijacu 
bondadosamente acogido por la críti-
ca, este pensamiento inaugural: 
"Inmoralidad, impudicia, corrup-
ción, á la manera de círculos concén-
tricos, parten de un punto extermina- i regresan al hogar, donde la pobre ^s-
do—-la populosa capital—y se extien-I posa, sentada á la cabecera del hijo 
den á todo lo largo de la mansa, azu-
losa laguna—el país cubano." 
La ola negra, en efecto, lllega ya á 
los últimos remansos de la orilla. El 
couplet" cínico y las posturas provo-
enfenno, ha estado rogando á Dios 
por su vida ; ó á la luz dell quinqué 
remendando los calcetines y zurcien-
do los calzones d&l marido, ellos lle-
gan, sonriente el rostro, jacarandoso 
cativas, son ya pan sabroso y música i el anclar, de la miseria y las triste-
grata para el alma provinciana 
Hace algunas noches, en mi pueblo, 
un pueblo guajiro donde hasta muy 
•-rntrada la guerra de independencia 
no hubo "zona infecta", y donde en 
zas del hogar desentendidos, como 
quien regresa de una fiesta dóncfc ha 
adquirido un conocimiento útil , satu-
rado ol alma de esperanza y cobrado 
un nuevo honor. 
si mantenían la odiosa institución del 
juego para los hombres, sentían re-
mordimientos de prostituir á los n i -
ños. Ahora, el papá patriota los lleva 
al espectáculo, ó K?s dá pesetas para 
la entrada, y la policía, y las autori-
dades, no impiden que en presencia de 
ellos se desenvuelva todo el proceso 
de inv i t ac ión^ estimulladoras. que 
abren á sus miradas los más lejanos 
horizontes de la lascivia. 
Yo quisiera saber, qué clase de lec-
ción de instrucción moral y cívica 
pronrrt-tíaará el maestro cubano en el 
aula, pocas horas después de haber 
estado él y sus discípulos, palmetean-
do al unísono y gritando á coro ¡ bue-
no ! ¡ as í ! ¡ más ! ¡ que se repita!; yo. 
no sé cuál será la autoridad del edu-
cador, para reprender por actos y 
paÜabras indecorosas, á sus compañe-
ritos de la noche anterior. 
Y tomo por los guajiros, por loa 
ciudadanos futuros, por Cuba toda; 
dondv ya alcanza, á los últimos re-
mansos, la ola negra; donde todo 
conspira á la subversión de la con-
ciencia nacional, en nombre de un 
modernismo, que sv. parece bastante £ 
la educación popular de la Roma de 
los Césares. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRU. 
tonces se abrieron burdeles, no para I No le requiera ella por la tardan-
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
ílTERQriOLOMIN&Syí!-
es una {rarantia. 
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ULARLO o t i L A ininaifA.—JBXlícIóa cíe Ta tardo—Enero 18 de 1908. 
Por Eusebio Guiteras 
Anoche, con motivo de la coloca-
ción dv.'l retrato del insigne educador 
matancero Eusebio Guiteras, en el 
salón de sus sesiones, celebró el Con-
sejo Escolar de la Habana una her-
mosa fiesta á la que concurrieron casi 
todos los maestros y maestras de esta 
capital. 
Bajo la presidencia del Sr. Secre-
tario de Instrucción Pública celebró-
se la sesión, hallándose presentes el 
hijo del Sr. Eusebio Gnilvras. d ilus-
tre doctor y la hija de éste, á HUÍS 
de los señores Superinteiídentes Pro-
vinciales de la Habana y Santi Clara 
y de los Vocales del Consvjo. 
E Sr. Kamón .Meza leyó nna lijara 
reseña de los grandes merecimi.,-. 1.); 
pedagógicos de Guiitcras y rte sns 
grandes virtudes cívica-s, terininan-
do su trabajo con el artículo necro-
lógico que sobre Gaiteras escribiera 
el inolvidable Martí . 
La concurrencia aplaudió mucho al 
Sr. Meza y la reunión terminó á las 
nueve y media. 
E l retrato d^l educador Guiteras 
es obra de Melero, hijo. 
En el salón del Consejo se hallan 
además los retratos de Luz Caballe-
ro, Varvla y Antonio Guiteras. 
L«os r e l o j e s S u i z o s de 
S / r a r d - P e r r o f f a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Sifesapre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERBO Y G* 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
TRIBUNA L I B R E 
SEJR O NO S E R 
Entre los diversos criterios sus-
tentados sobre el mejor y más efi-
caz procedimiento para levantar so-
bre sólidas bases la constitución de 
•la patria, el respeto y cumplimiento 
de sus leyes y el sostenimiento de 
sus instituciones, se encuentra las 
del agricultor que cree que favo-
reciendo la agricultura en sus pro-
ductos mayores y menores y dándo-
les medios suficientes para desen-
volverse, alcanzarían los productos 
del país no solamente en cantidad 
y calidad un gran adelaulo, sino 
que por sus precios serían una de 
las bases más sólidas en el progre-
so y bienestar de la patria, pues 
la agricultura representa la prime-
ra de las fuentes inagotables de su 
riqueza. 
E l hacendado lo mismo que el in-
dustrial y comerciante sustentan 
idéntica opinión, que ayudándoles el 
gobierno, podr ían ellos obtener gran-
des prosperidades que redundar ían 
en beneficio de todos y de ese modo 
contr ibuir ían á hacer duradera la 
constitución de la patria, abriéndole 
á esta derroteros nuevos por donde 
adquir i r ía nuevos mercados y su pro-
greso sería seguro y de resultados 
admirables y satisfactorios. E l po-
lítico cree ó aparenta hacer creer 
que el modo más seguro y eficaz de 
hacer patria consiste en que su par-
tido suba al poder y ocupe todos 
•los altos puestos del Estado, derro-
tando á su contrario que se expresa 
y sostiene las mismas teorías y de-
fiende los mismos principios de ha-
cer grandes mejoras en todos los de-
partamentos del gobierno, moralizar 
la administración, proteger á las cla-
ses productoras del país, hacer por-
que se observen y cumplan los ar-
tículos y preceptos de las leyes y 
Constitución de la nación, y sobre 
todo procurar por todos los medios 
que su candidato llegue á ocupar el 
primer puesto en la administración 
del Estado. 
Quiméricas y risueñas ilusiones, 
ofrecidas antes de obtener lo que 
se anhela y ambiciona y que luego 
no debiendo se desvanecen cual el 
humo sutil por las regiones del es-
pacio. 
E l guerrero cree que la patria se 
conquista por medio del afilado y 
brillante acero ó la mort í fera bala, 
talando cabezas, destrozando crá-
neos, rompiendo huesos, sembrando 
cadáveres; regando por doquiera 
sangre de hermanos y estableciendo 
odios, se puede constituir y obtener 
la libertad de la patria, todo lo fía 
á las fuerzas de sus brazos á su 
valor é intrepidez; á la más insigni-
ficante duda, al más pequeño movi-
miento contrario á sus deseos y as-
piraciones, lo veréis de nuevo l i m -
piando sus armas para lanzarse á 
los campos de la lucha armada. 
La verdadera redención y libertad 
de los pueblos se conquista por me-
dio del estudio que trae como con-
secuencia el desarrollo intelectual y 
moral de sus habitantes, por medio 
de la prensa, la tribuna y la cá tedra . 
Un pueblo que desconozca sus de-
beres y derechos como hombres l i -
bres, que no esté aun preparado pa-
ra los goces de la libertad y con-
funda esta con la licencia dándole 
riendas sueltas al desenvolvimiento 
de sus pasiones, sean estas malas ó 
buenas, y que probablemente por su 
falta de conocimientos en sus debe-
res cívicos patrióticos sean en ma-
yor número las primeras: no puede 
de ninguna manera obtener su ver-
dadera libertad é independencia, por-
que se encuentra esclavizado bajo el 
l>oder despótico de sus propias y de-
pravadas pasiones. 
De nada le sirven que se hayan 
sacrificado en los campos de bata-
lla derramando su sangre generosa 
para conquistar la libertad é inde-
pendencia del terr i tor io; de nada va-
le que tanto la agricultura como la 
industria y el comercio se encuentren 
en un estado floreciente y rico; de 
nada valen los esfuerzos que quieran 
hacer los políticos para mejorar la 
si tuación; si mientras impere la in-
moralidad administrativa, la falta 
de respet©, el egoísmo, la vanidad 
y el interés personal anteponién-
dose al interés general de la patria, 
no se podrán ver realizadas las ele-
vadas y nobles aspiraciones de los 
inmortales héroes de nuestra infor-
tunada patria. 
José Mart í decía: si queréis una 
patria libre é independiente, edu-
cad á los niños de hoy en el conoci-
miento de sus más estrictos deberes 
para que puedan gozar en el maña-
na, y reclamar sus derechos. 
Ahora nos presentan una gran 
oportunidad para dar á conocer al 
mundo si efectivamente nuestro pue-
blo se encuentra en las condicio-
nes antes mencionadas de saber cum-
pl i r con sus deberes patr iót icos. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos acaba de declarar que su gobier-
no en t regará de nuevo antes del 
mes de Febrero del año 1909 la Re-
pública de Cuba en las manos de 
sus propios hijos. 
Ha llegado el momento, cubanos, 
en que forzosamente os veis en la 
imprescindible necesidad de demos-
trar delante de vuestras propias con-
ciencias y de todas las naciones, si 
era cierto que al lanzaros á los 
campos de la revolución, sólo os guia-
ba los sentimientos puros y desin-
teresados del verdadero patriotismo, 
buscando tan sólo la libertad é in-
dependencia de vuestra patria, ó solo 
os impulsaban mezquinas y crimi-
nales ambiciones de intereses per-
sonales. 
Estos meses que faltan hasta el 
instante de llevar á efecto las elec-
ciones presidenciales son más que 
suficientes para saber á qué atener-
se. Si ahora no se aprovecha este 
interregno de tiempo para unificar 
voluntades, uniéndose todos en una 
común aspiración de salvar á la 
patria entre las revueltas olas del 
tempestuoso mar de nuestras pasio-
nes, para que vuelva á bri l lar libre 
y soberana en el concierto general 
de las naciones; y en cambio se to-
man estos rao-mentos de pruebas pa-
ra seguir en discordias los unos con-
tra los otros, para sublevarse y al-
terar el orden establecido: demos-
traremos claramente ante la gran 
nación americana, que nunca hemos 
sentido las saludables influencias que 
dignifican y honran á los verdade-
ros patriotas que saben llorar con 
las desgracias de la patria, gozar 
con sus venturas, y sacrificar sus 
propios intereses impulsados por un 
puro y'manifiesto patriotismo. 
C. S. Vanesto. 
Enero, 1908. 
Cuestión farmacéutica 
( A l comunicante suscriptor de " L a 
Lucha" que desea á M r . Magoon). 
God grant a long life to ttie Pro-
visional Governor. 
Enero 16 de 1908 
E l comunicado que un suscriptor 
de " L a Lucha" publica hoy en el lu -
gar correspondiente, anónimamente, 
sobre el Decreto de los Práct icos de 
farmacia, dando la enihorabuena á 
Mr. Magoon y al país por su conteni-
do y f in moralizador, no puede de-
jarse de contestar, hasta por el más 
indiferente al pai i icular que se de-
bate y ipor tanto en igual forma que 
el comunicante hay que decirle á ese 
señor lo siguiente: 
E l honorable Mr. Magoon ha sido 
informado erróneamente , flbien por 
ignorancia ó mala fe, sobre el modo 
de ejercer legalmente en Cuba la 
profesión de Farmacéut ico . 
Aquí hay que ser Doctor ó Licen-
ciado en la Facultad de Farmacia 
para poder ejercer la profesión; el 
que quiera establecerse presenta al 
Subdelegado, ' ' emi^ieado gubernati-
vo con ca tegor ía de jefe" , una ins-
tancia con su t í tulo, un plano geo-
métrico del establecimiento, el que 
debe tener botica, laboratorio y alma-
cén, además una relación de drogas, 
productos químicos farmacéuticos 
aparatos y utensilios de laboratorio, 
.suficientes para llenar las exigencias 
del Petitorio Oñcial vigente. El Sub-
delegado fija un dia. cita al señor A l -
calde, á un profesor Médico y á un 
veterinario y con la solemnidad que 
merece -el acto, se constituyen todos 
en la oficina que (ha de abrirse ai 
despac'ho público, visitan los depar-
tamentos confrontándolos con el 
plano presentado, examinan los me-
dicamentos al azar, ven si las existen-
cias corresponden con el Petitorio. 
que en 13 de Octubre de 1903 se 
autorizó á dicho Central para sus-
t i t u i r por un paso inferior, en el 
Terminada esta visita de inspección, I camino de Remedios á Yaguajay el 
en la misma oficina se levanta acta de 
lo actuado, que firmada por todos, 
archivará el Subdelegado, dándole 
al farmacéutico testimonio para que 
le sirva de resguardo y autorización 
de ejercicio, devolviéndole el t í tulo 
registrado y exigiéndole que tenga 
la Farmacopea Española y un ejem-
plar de las Ordenanzas de Farmacia 
vigente con su Petitorio Oficial. 
Las Ordenanzas solo, conceden el 
derecho de poder tener regente á la 
viuda y huérfanos de los profesores 
y á las boticas del Gobierno. 
E l articulado dt las Ordenanzas, he-
cho ^n tiempo colonial por farma-
céuticos cubanos no es tan malo n : 
deficiente, como puede verse por lo 
que dejamos expuesto; de modo que 
aplicado sin tolerancias n i mistifica-
ciones no existiría el notable y deli-
cuente grupo de Farmacias con re-
gente. 
A Mr. Magoon le han sorprendido 
haciéndole creer que la legislación 
farmacéutica aquí vigente autoriza 
farmacias con regente y esto es com-
pletamente falso. 
Vista la cuestión sin apasionamien-
to, si Mr . Magoon quiere moralizar la 
profesión y cortar abusos tan desca-
rados como los citados por el comu-
nicante suscriptor de " L a Lueftia", en 
su mano tiene un resorte legal y efi-
casísimo: que llame al Palacio de la 
ÍPlaza de Armas á todos los Subdele-
gados de la Isla, empleados suyos y 
les lea todas las preguntas que hace 
el suscriptor, que él conteste por ellos 
diciéndoles: todo esto ees verdad y se 
hace necesario que desaparezca; por 
tanto en un (plazo de cinco dias clau-
sura rán ustedes todas las farmacias 
que estén fuera d'e la Ley, todas en 
las que se infringen las Ordenanzas 
vigentes en cualquiera de sus artícu-
los. 
Esto es lo racional, lo lógico y lo 
correcto que ha d'ebido hacer la pr i -
mera Autoridad de la Isla para mora-
lizar la profesión y obligar á los far-
macéuticos á ejercer dentro de la 
Ley su delicada profesión. 
En cuanto á los señores prácticos 
qu-e ipor sus años de servicios farma-
céuticos saben todo lo que debe saber 
un farmacéutico, aquí y en todos los 
pueblos civilizados, tiene el campo 
abierto en la Universidad, para gra-
duarse de Doctor por enseñanza l i -
bre, en 48 horas es tarán listos si los 
tribunales los consideran aptos. 
De modo que en este tan debatido 
Decreto, no hay más que apreciacio-
nes erróneas en sus fundamentos; que 
deben modificarse para hacer justicia. 
Que para ejercer la farmacia sea 
suficiente conocer de vista las medi-
cinas y ser 'hábil para manejar el 
mortero, es la mayor de las candide-
ces que pudo ocurrírsele al inspirador 
ó informante del Decreto y forma* de 
examinar á los prácticos. ¡ Qué boni-
tos papeles ha r án estos farmacéuticos 
cubanos en cualquier discusión cien-
tífica, en que se vean obligados á 
terciar! 
paso á nivel que existía en aquel 
lugar. 'Segundo, que la (.'omisión 
respecto á ferricarriles particulares 
sólo autoriza la ocupación de parte 
del dominio público; y tercero, que 
el particular que denuncia la A l -
caldía de Yaguajay no corresponde 
resolverlo á la Comisión sino á di-
cho Ayuntamiento. 
Desestimar la solicitud de Unidos 
de la Habana para que se revise el 
acuerdo de 11 de Septiembre sobre 
extensión de bonificación á todas 
las ífguas minerales de la que se 
concedía por la Empresa á las de 
Amaro, por cuanto no pueden esta-
blecerse distinciones en los fletes 
entr ' los productos cubanos y los de 
países extranjeros. La protección 
de los productos cubanos tiene que 
ser dada por las leyes de Aduanas 
de la República y no por acuer-
do de la Comisión señalando prefe-
rencia en los fletes. 
Resolver la reclamación del se-
ñor Pedro Vázquez, de Victoria de 
las Tunas, contra The Cuba R'd 
Oo. por pérdida de maderas incen-
diadas, declarando que dicho señor 
debe establecer su reclamación ante 
los tribunales de justicia. 
Aprobar á The Cuban Central la 
circular número 489 suspendiendo 
provisionalmente los trenes de viaje-
ros 00 y 51 entre Cienfuegos y San-
to Domingo y viceversa, por la no-
che y los juéves y domingos por la / 
mañana , respectivamente. 
Informar al ferrocarril de Puerto 
Pr íncipe y Xuevitas que está obliga-
do á cumplimentar el Capítulo X I X 
de las Ordenanzas Sanitarias en to-
dos los casos bien se trate de cadá-
veres completos, de restos de los 
mismos ó de miembros amputados en 
que existan partes blandas por ser 
estas susceptibles á descomponerse 
aunque sean embalsamadas. Que asi-
mismo está obligado á cumplimentar 
lo dispuesto por la Comisión en 2 de 
Marzo de 1905 sobre conducción de 
cadáveres en trenes de viajeros. 
Dejar sin efecto la petición de 
The Ponupo Manganeso Co. la auto-
rización i que se le había concedido 
para cruzar varios caminos públicos 
con una línea desde Cuero hasta Bo-
ca de Dos Ríos en el Cobre, pro-
vincia de Oriente. 
Autorizar al arrendatario del f e -
rrocarri l de Trinidad para la aper-
tura al servicio público del tramo 
de línea comprendido desde Casilda 
á Trinidad y conceder á dicho arren-
datario la prórroga de un año para 
tener concluidas las demás obras 
del ferrocarril á que está obligado, 
según . el contrato celebrado con la 
Secre tar ía de Hacienda. 
Se aprobó la resolución de la Pre-
sidencia de la Comisión autorizando 
á The St«\vart Sugar Co. para cruzar 
á nivel la línea del ferrocarril de 
luciones tomadas por lá Pmiden-
cia de la Comisión: 
Aprobar la memoria descriptiva, 
planos y perfi l de la prolongación 
del ferrocarril de " J u r a g u á " com-
prendida desde la Hacienda Pam-
plona hasta^ la del Rosario, kiló-
metro 58 con una longitud de 10 
kilómetros. 
Haber autorizado á los dueños del 
Central " R o s a l í a " para atravesar 
con un ramal de ferrocarril del ci-
tado ingenio los caminos públicos 
de Taguayabón á Vueltas, en el kiló-
metro 0,250. de Taguayabón á Re-
medios en el kilómetro 1.195 y la ca-
rretera en construcción de Camajua-
ní á Remedios. 
Haber autorizado á los ferrocarri-
les de la Habana para la construc-
ción de los desviaderos denomina-
dos "Edem Park" en el kilómetro 
225 de la línea de Matanzas, «JO l í o 
•'Malezas" en el kilómetro 140'625 
de la línea de Matanzas, y " E n r í -
quez" en el kilómetro 33.425 de la 
línea de Villanueva. 
Asimismo de haber autorizado á 
The Cuban Central R'y para la cons-
trucción de un chucho de Santo 
Domingo á Rodrigo, kilómetro cua-
renta 820-50 de la vía principal entre 
Concha y Cienfuegos. 
También de haber aprobado á Uni-
dos de la Habana la tarifa que in-
tenta establecer desde Villanueva y 
Ciénaga á las estaciones de Saladri-
gas, Seiba y Guanajay y desde Cap-
devila, Toledo, Vento y Mazorra á 
Guanajay y viceversa. 
H O Y sábado 18. 
Estreno de once películas cinematográficas 
de Pathé, despachadas ayer poi la Aduana, 
Felicidad para el año nuevo,—Dos ladrones 
que no tienen suerte.—¿A que no Jas coje° ¡Si 
quo las coje!—Policías ingeniosos.—Retratos 
•¡vos.—Gran corrida de toros (nuera y en la 
que se reprodúcela cojida de dos toreros)— 
Un hombre que camina sobre el agua.—La 
Forma Administrativa.—El Rehén.—Ún caba-
llero complaciente y La bella mecanograñsta 
La Asociación Canaria 
No creo justo y es seguro que tam- «^vic io público de Júca ro á San 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., «te. 
Alberto R. Langwith ("a 
ü'Kcilly S7. Teléfono . J'JJiS. 
C. 13S 2S-1IC 
poco lo creerá el comunicante á quien 
contesto, que si en Cuba hay 500 ó 
600 farmacéuticos profesionales y de 
estos existe el 30 ó 40 ipor ciento que 
no cumplen con su deber, qu'e no sa-
ben y que venden su t í tulo por cua-
t ro centavos, sean suficientes estas 
delincuencias para ofender y perju-
dicar á los que cumplen su deber y 
honran á su país dentro y fuera de la 
Isla con su competencia. Castigúese 
á los culpa'bles, inliabilíteseles si hay 
causa para ello, pero respétese al pro-
fesor que ejerce, al amparo de la Ley 
Un suscriptor. 
Fernando con un ferrocarril particu-
lar de dicho Central. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 27 de Noviembre de 
1907, aprobados por el señor Gober-
nador Provisional el 13 de Enero 
de 1908. 
No autorizar al P. C. de Puerto 
Pr íncipe y Nuevitas una tarifa sobre 
rebaja de fletes de traviesas por 
estimar la Comisión que las condi-
ciones impuestas por la Compañía 
en dicha tarifa son opuestas á las 
prevenciones del Artículo V. Capítu-
lo L , primera Parte de la Orden 117. 
Informar el escrito de la Alcal-
día Municipal de Yaguajay sobre ex-
cavación efectuada por el Ingenio 
" V i c t o r i a " , manifestándole: primero. 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles tomados en la sesión celebra-
da el 12 de Diciembre próximo pa-
sado, aprobados por el señor Gober-
nador Provisional en 14 del corrien-
te mes de Enero. 
Aprobar al ferrocarril de Guan-
tánamo los planos de una parcela de 
terreno que la Compañía desea ex-
propiar en el ingenio "Confluente", 
para construir los talleres de maqui-
naria que fueron hace poco destruí-
dos por un incendio. 
Desaprobar al ferrocarril de Tr i -
nidad la tarifa que intentaba implan-
tar por cuanto en la misma se esta-
blece un aumento de 112 por ciento 
sobre la máxima, por estimar la 
Comisión que en estos momentos no 
está justificado dicho aumento. 
No acceder á lo que interesan los 
señores Terry. propietarios del fe-
rrocarri l de Rodas á Turquino, de 
que se suspenda ó extienda el plazo 
fijado por la Comisión en 31 de 
Julio último, que dispuso el servi-
cio en combinación con Tre Cuban 
Central R 'y y no autorizar los i t i -
nerarios que presentan dichos seño-
res por oponerse al cumplimiento 
de aquel acuerdo. 
Se aprobaron las siguientes reso-
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las ta fe ta l inas 
j C e ¿ T / f o c i e s . 
C h i c , 
C h i c ¡ P a r i s i é n , 
o C a T T f o c i e ¡ P a r i s i é n , 
j i í b u m d e S / í ¿ e i ¿ s e ¿ , 
j C a E s t a c i ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el año 
E o n ü e W l L S O N 
Obispo 5 2 
Publicaciones de España, Francia, I n -
I d e a l y T e r i t n s , m a r c a s r e g í s - j laterra Estados Unidos, etc., etc. 
t r a d a s y u n i r á s g a r a n t i z a d a s 
P i d a V d . p r e c i o s y m u e s t r a s ' 
p o r e l f a b r i c a n t e . — Unicos recep-
tores, F. ü m e t r e y C?, á g u i l a 115. 
c 2938 2»-18 t D 
a otros sitados 
lian enfermos y privados 4 ! ^ ^ 
sos el pasaje gratuito para C 
á donde han de ir en busca d ^í31"^ 
lud perdida. e 'a sa. 
Empezar haciendo el bien 
buen augurio de sus gestiones Ua 
Su nueva Directiva 
He aquí la nueva Directiva de la 
floreciente Asociación Canaria: 
Presidente General, Antonio Pérez 
y Pérez. 
Primer Vicepresidente, Antonio 
Suárez Franco. 
Segundo Vicepresidente, Vicente P. 
Verga ra. 
Tesorero. Gorgonio L . Brito. 
Secretario interino. Joaquín Alva-
rado. 
Presidente y Vicepresidente de Pro-
paganda, Sebastián Quintana, y Da-
niel Pino. j 
Presidente y Vicepresidente de Re-
creo y Adorno, Sergio Navarro y An-
tonio González Sarmiento. 
Presidente y Vicepresidente de ins-
trucción, Juan Boza y Eugenio de 
Sosa. 
Presidente y Vicepresidente de 
Proteccción Agrícola, Domingo Tejera 
y Francisco Bethencourt. 
Presidente y Vicepresidente de In -
migración, Francisco Bivero Hidalgo 
y Francisco Tejera. 
Vocales: José Brito, Manuel Ramos 
Padrón. J . Mariano Rodríguez Cabre-
ra, Manuel Fernández Cabrera, José 
María Alvarez, Aíonio Mora Antonio 
Castellanos, Bernardo Torres. Miguel 
Delgado. Francisco Morín, Juan Sosa 
Cabrera, Cesáreo Carbajal, José Cur-
belo, Francisco Orive, José Febles, 
Esteban Hernández, Juan Tejera, 
Juan de la Rosa, ManuelX!ruz. Juan 
Acosta de la Nuez, Antonio González 
Ruano, José González García, José 
García Bonilla, Blás Herrera Martín, 
Felipe Amarall. Manuel Fernández, 
Emilio Matheu, Miguel Martínez, Jo-
sé García, y Vicente L . Bri to. 
En la Directiva de la Asociación 
Canaria figura de Presidente, como 
era de esperar, don Antonio Pérez y 
Péírez, patriota que con sus nobles 
esfuerzos en pro de la simpática Aso-
ciación, se hizo acreedor al cariño que 
sus paisanas le han demostrado reeli-
giéndolo por unanimidad para ocu-
par el primer puesto en su movi-
miento de unión. 
Nuestra enhorabuena al señor Pé-
rez y á los demás señores electos pa-
ra integrar la mencionada Direc-
tiva, enhorabuena aumentada por los 
parabienes que merece su caritativo 
acuerdo de inaugurar sus gestiones 
repartiendo socorros en metálico en-
tre varios de los paisanos más nece-
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. j 
C C O X T I X U A ) 
A l llegar w^uí estoy vienlo M 
me dejáis pasar adela; uto v m.. , :J 
qiu\ sumido el hom'bre en "la m: . 
cuando delante de M ve á la p o b r ^ ' 
( uuudo tiene que luchar con los y 
de la vida, .se encuentra enfrena? 
una necesidad ir reme i i tibie, que 7 
ningún moto puede evitar, v % 
.110, ha de cargar con ella, y "por 
<[ da en tales circ-unstaueia.^ muestS 
de valor, poco ó ningún mérito 
guirá, porque sólo le podremos de? 
que hace de la necesidad virtud 
Voy á contestares. ¿Y es verdad 
primer lugar, que sean tan ¡nentabll 
eses fracasos de la fortuna? Y por c 
cretar más. ¿ tan irremediable es la í 
seria? ¿'No esitamos viendo con frJ 
•euencia con qué facilidad y con máM 
tos medios, muy de moda en nn o 
días, se libran algunos de esas catíi 
trefes económicas ó de esss sitiueionl 
desesperadas0 A veces no les salen biá 
•las cuentas, pero, ¡en cuántas otrJ 
ocasiones consiguen su .intento! 
iCon esas formas tan suaves y esoi 
modernos eirfemiismios para dar nom 
ibres tan cultos á lo que la rustir-i lai 
honrada de nuestros mavores llamaK* 
sm rodeos y sin temores por sn verda-
dero nomlbre de robo; con manos tan 
diestras para encauzar el negocio 
donde más convenga; con talentos tan 
agudos para inventar arregios aun ¡a 
das cuestiones rmás árduas como hoy ad. 
miramos; con tantos pieos de oro M 
á cada hora oimos pronunciar larcas 
peroratas aun en favor do las caucas 
más perdidas; y por último, sabiendo 
que no hay diertancia que no se salve 
por el oro, ¿creeréis ingénuamente irre-
imediables esas desigracias? 
Y en cuanto á la ruina de algunas 
familias, mejor que yo sabéis que hay 
ruinas, que hay por esos mundos mane-
ras de arruánarse taJes. que hacen ana 
más rico al que las acepta. 
Por supuesto que en todos estos ca-
sos perecerá el honor, se pisoteará la 
justicia, ee roníperán los lazos más sa-
grados de la -fidelidad y del deber. Mas 
¿qué importa? Si hadendo este linaje 
de traición evita el hombre caer en la I 
miseria, por bion empleado lo dará to- I 
d-v Antes .roie la humillación de oonfe- 1 
sarse a r rúma lo , autos que I03 horrorea 
de un? vida pobre y desgracitd^ 
aceptará 'inj-usticias. aceptara infideli. 
dades, aceptará cuanto le ofrezcan, 
porque no tiene fuerzasmbeatos pa-
ra la desgracia. 
Y luego, después de todo, cuando hi 
agotado cuantos medios le ha- stt̂ eridd 
su gravísimo estado, recordad esa ú!ti« 
ma tentación que les ocurre en sus ofl* 
vilaciones nocturnas, como un fantas* 
•ma horripilante, sí. pero al fin como el 
único modo ÚP resolver el nególo, 
quiero decir, el suicidio. 
¿•Xo ¡habéis o i do algunas de esas hfej 
torias horribles de malaventuráloi 
que. al ver el abismo a donde los ha lie-
vado s-u vida, ó se han levantado la ta-
pa de los sesos de un tiro ú se 
gado de un madero de su ha'biíación o 
del primer árbol de un bosque? 
¿ Ño habéis leido nunca esos sn«ií*( 
de periódicos, tan 'breves como espeluz-
nantes, en que se dan cuenta de madres 
desnaturalizadas, que por la mfeepa « 
el hambre qiue padecen, por el llanto 
continuo de' sus hijos, los han eogmo 
entro sus brazos y oOmo furias les han 
arrojado á las aguas? 
¿Qué es esto?.. . Ea, c i e r b r n ^ 
lo sumo de la de'biiidad, pero que ^ 
sirve como de recurso para acsibar 
la miiseria en que viven y oon los aza-
res en que se encuentran, cuan : y •, 
sienten dentro del corazón valor - • 
cíente para sobreponerse á todo, p 1 
sacrificsr su propia, vida en a^5 " 
deber y de la justicia, 
Pero el valor verdadero. ese,va í 
que os vengo explicando, ese si 1 , 
acepta la miseria con toda su eme Wf 
y la ruina con todas sus dolorosas co -
secuencias, v las.acepta precisa .̂11 
por dejar á salvo H honor, la J'^KM 
y el deber. 
(Continuará.) 
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ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Fara coclies de íiifiuííai t foram ? ^ 
Para carros y usos agrícola 
de c u a n t a » f o r m a s y c l a s e » s e conocen-
P R E C I O S D E G A N G A E X I O D O T I E M P O . . 
D E AGUA A P R E C I O S D E F A B B l v I 
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Preguntas y Respuestas 
Después que leí mi respuesta de 
«ver sobre las monedas de plata es-
pañola, noté que faltaba mencionar 
entre ías de circulación legal las del 
cuño de Amadeo y la de los gobiernos 
(revolucionario y Republicano. Debo 
rectificar, pues, diciendo que solo son 
admitidas las monedas de techa pos-
terior al reinado de Isabel I I . 
Vallina.—El libro " P á g i n a s " de 
nuestro compañero Joaquín X. Aram-
buru se vende en el "Avisador Co-
mercial" Amargura 30, á dos pesos 
plata. 
kas mayores alturas a que ha 
podido elevarse en globo un ser hu-
mano fueron de odio á d:,ozx mil me-
tros. A esta? elevaciones e] frío es 
intenso y la respiración se hace di-
Una preguntona.—Los dos poetas 
qne usted cita son nno mismo. 
J . M. G.—Vaya al Instituto y pida 
el reglamento ó prospecto de los cur-
sos de enseñanza. Allí se informará 
usted de lo que le interesa. 
José G.—Kstá bien la dedicatoria. 
M. de V.—Si usted se dedica for-
malmente á estudiar, es posible que 
escriba bien. Por ahora se le conoce 
que 'ha estudiado poco. No debe es-
cribirse nunca la palabra " d e t e n g á -
mosno." 
Uno de Avilés.—Ya coniste eso 
dias pasados. La distancia gcográíi-
oa entre San Francisco y Filipinas es 
de unas 2.300 leguas, y la de F i l ip i -
nas al Japón , unas 600. 
Itarmi.—Su artículo es bueno y se 
publicará. 
Un sur-jñptor.—De SatJ José de los 
Ramos á ^ n c t i Spíri tus, hay unas 30 
leguas. 
Un suscriptor.—Kl famoso aero-
nauta capitán Kindelán, es nacido en 
Cuba. De lo demás que dice no sé 
nada. 
Miss Chatei Box.—No entiendo lo 
que usted pregunta. 
F . S.—"La ley de la fuerza" es 
una fuerza bruta; " l a fuerza d©! la 
l e y " es una fuerza moral. 
Únos gallegos curieses.—Marín Giu-
dicc aseguran que nació en Galicia y 
pertenece á una familia noble ita-
liana. 
M. de S. Cruz.—Londres. 
Un empleado.—La palabra Wa-
randol" se cr?e que es inglesa deri-
vada de " w a r r a n t " que quiere decir 
"garantizado". 
Juvcnal.—Emilio Zola murió el 29 
de Septiembre de 1902. Las pala-
bras " r a r o " y " e x t r a ñ o " se diferen-
cian en que la primera significa lo 
que se ve poco, y la segunda lo que 
s« diferencia de las cosas comunes. 
Uu suscriptor.—Véalo en un dic-
cionario. 
J. M. P.—-El artículo titulado " L a 
piedra angular" se publicó en el nú-
mero del DlAJaO DE L A M A R I N A 
correspondiente al dia primero del 
actual Enero, edición de la mañana. 
L . O.—Para ser ciudadano cubano 
no habiendo nacido en Cuba, e§ in-
dispensable obtener la carta de ciu-
dadanía pidiéndola á la Secretar ía de 
Estado. 
Argentino—Si usted le devolvió 
las cartas á ella, y ella le -devolvió las 
de usted, qv.edan ustedes libres y en 
paz: y no tienen para que darse n i 
pedir explicaciones. 
F . G.—Hay muchos fumadores que 
no pueden prescindir del tabaco aún 
cuando saben que les hace daño. Otros 
dejan de fumar cuando el p ^ g r o au-
menta. Dice usted que su esposa fu-
ma mucho y que el fumar la h-a pues-
to delgada y esto le desespera atroz-
mente. Por lo visto, le ¿rustan á us-
ted las gordas, y odia uslcl el tabaco. 
Si ella es buena y estimable á pesar 
de su delgadez y del fumar, confórme-
se y reflexione usted que no hay mu-
jer perfecta. Acostúmbrese usted á 
considerarla como es y olvide la de-
sazón de ese defecto. Por ú l t imo: si 
ella lo 'ama á usted y usted quiere re-
ducirla, dele celos con una mujer gor-
da, y ta l vez por ahí se decida á en-
gordar. 
En este mundo nada hay como pi-
car el amor propio de la gente. Ten-
ga también presente que hay hom-
bres á quien les gusta una mujer del-
gada. Explore el terreno á su alre-
dedor. No siempre hay que decir: 
cherebez la femme; también á veces el 
quid está en saber quién es el hombre 
causante del misterio. 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Sdidón de la taríTe —r.rero 18 ae 1905. 
GüiTARREOS 
Para Urbano del Castillo. 
No preguntes por quién dobla 
Tristemente esa campana. 
Pues sabes que ayer ha muerto 
El querer de mi gitana. 
¡Qué ganas tengo de verme 
Retratadit ) en el cielo 
De los ojos con que vas 
Robando mi amanto anhelo! 
^ Dicen que la vida es buena 
T yo la vif|a aborrezco. 
Desde que te voy buscando 
* en ningún lugar te encuentro. 
¿Por qué voy á pr-^untar 
A nadie lo que tu eres. 
Si tu cara va diciendo: 
¡Soy reina de las muj- h 
Un camarero diligente pasa lige-
ro por nuestra verji haciendo sonar 
vibrante vocinglera campana metálica. 
Tantán, tantán, t a n t á n . . . 
Vamos al refresco... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A bordo del Montevideo, Diciem-
bre de 1907. 
DE PR0U!rÍciA3 
Llena de luz y colo-cs 
Ya vuelve la primav. -a. 
Pero no vuelve él efi • • or 
De mi i&aertft perch-jkra! 
I.1.-~ró la amorte á tu puerta 
! jméji de haber yo llamaio , 
Y á la muerte has respondido 
Y á mí no me has contestado! 
Si cen tu desdén mataste 
El cariño que te puse, 
/Cómo no quieres que hoy 
En mis cantares te acuse? 
Del cariño que te tuve 
Sólo me quedan recuerdos, 
Recuerdos tan dolorosos 
Que no quisiera tenerlos! 
Deja que el mundo se canse 
De hablar de nuestros quereres, 
Prueba eso que me envidian 
Y lo envidiada que eres. 
Suele el pájaro volver 
A l nido donde nació. 
El amor no vuelve nunca 
A l pecho donde murió. 
S. T. Solloso. 
1!14|08. 
HORAS DE A BORDO 
E l mediodía. 
\ 
En el barco, que marcha majestuo-
so á través de un quieto mar azul, 
hay grato silencio de reposo. Me 
asomo á una de las bordas y estoy 
largo rato contemplando el espumoso 
niveo romper del mar contra el fé-
rreo casco del poderoso buque que 
nos lleva á lo largo de. esta soberbia 
inmensidad ondulante. En el castillo 
de proa algunos marineros joviales 
se ocupan en tostar café. Humo blan-
quecino y aromado los envuelve mien-
tras van diligentes dando f in á su 
tarea tostadora. 
Diez ó doce pasajeros de tercera 
ambulan lentos por entre montones de 
jarcia que fueron dejadas allí para 
que el cálido airecillo del mediodía 
las secase. 
Puestas sobre unas cuerdas se ba-
lancean airosas tres ó cuatro chaque-
tas azules que los marineros acaban 
de lavar en una amplia tina rebo-
sante de agua jabonosa. 
En lo alto del puente el oficial de 
guardia da paseos uniformes y es-
cruta avizor ol despejado horizonte. 
Dos santas hermanas de la caridad 
leen piadosas en pequ ños libros mís-
ticos. De vez en vez levantan sus 
castos ojos de los libros sagrados y ve-
mos rutilar en aquellas pupilas nim-
badas de ensueños cristianos tiernos 
madrigales candorosos. 
TTnos respetables sacerdotes duermen 
apacibles en cómodos sillones en tan-
to dos traficantes italianos hablan 
en voz recia de sus negocios habitua-
les. En el medio de la toldilla un 
matrimonio se arrulla tiernamente. 
Tres niños parlotean alegres y co-
rren presurosos intrigados en joviales 
juegos infantiles. Por una de las 
puertas laterales del elegante salón 
del barco sale á la toldilla riente 
grupo de guapas muchachas. Visten 
vaporosos trajes claros que hacen resal-
tar á maravilla la negrura del pelo 
y el brillante azabache de sus negros 
rasgados ojos picaruelos. 
~ r r S A R O S L . R I O 
E C O S D E DI3IAS. 
Enero 11 de 1908. 
Se.- ne pude enterar el día S 
próximo pasrdo, de^de el día anterior 
se enconíra1 ?.n en Pueblo Nuevo, ( lu-
gar muy cerc-.no de aquí) el señor 
Manuel fa íña- . Juez de Primera Ins-
táttcia é Tn-triveión de" G-uane, acom-
pañado del escribano don José More. 
*1o y el escribiente Antonio Ramos. 
E l señor Juez, como también ambos 
acompañantes fueron hospedados en 
la espaciosa casa de mi buen amigo, 
el señor Pablo Suárez, que aunque 
no se encontraba en su morada, y sí 
de viaj'e en Pinar del Río. puedo ase-
gurar que dichos visitantes salieron 
muy satisfechos de la casa del buen 
amigo, debido á las atenciones de que 
fueron objeto por parte de la señora 
Mercedes Sánchez de Suárez y las 
señoritas Cuca y Antoñica Suárez. es-
posa é hijas, respeetivaraciiú' del se-
ñor Suárez. 
E l día 9 á las ocho a. m. lle-
garon del mencionado lugar á t-st" 
pueblo, los ya dichos funcionarios, 
donde pernoctaron hasta los doce a. 
m.. en que salieron con dirección á 
Guane, su residencia oficial. 
Aunque sé que el viaje y visita 
á este pueblo por esos señores obede-
ce á asuntos de su importante y hon-
rado cargo, no puedo aún precisar 
el móvil que sea, por carecer á la 
hora en que esto escribo, de otras 
noticias. 
Yo saludé á los señores Caíñas. Mo-
reno y Ramos, en nombre del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Con motivo de haber llovido ya. 
desde el día T por la noche, se ha 
desperiado nuevamente el ánimo en-
tre los vegueros de esta comarca, que 
á causa de la gran sequía, de qne ya 
he hablado en mis anteriores corres-
pondencias, se encontraban afligidos 
y desanimados al ver los campos 
por ellos sembrados de la rica rama 
de tabaco—que tantos sacrificios hi-
cieran para poder conseguir las pas-
turas—donde la yerba se apoderaba de 
ellos sin poder guataquearlos. 
Ya hoy, que algú» beneficio ha re-
cibirlo el campo sembrado, esos ve-
gueros están trabajando con empeño 
en sus faenas agrícolas. 
Yo por esa razón, felicito á todos 
los vegueros y en particular á los co-
lonos, amigos nuestros y vecinos tan 
importantes como los señores Anto-
nio Pérez Guerra, Pablo Suárez, An-
tonio Izquierdo y á la vez mi con-
vecino y amigo Francisco Abad. 
Cuando más tranquilos dormíamos 
hoy. á las seis de la mañana, fuimos 
sorprendidos por un terrible hura-
cán, reinando el viento del Noroeste 
acompañado de fuertes aguaceros y 
granizos; llegando al extremo de arro-
llar los rahalletes de algunas casas 
de guano. Para suerte de todos, sólo 
duró tan recio viento unos treinta 
minutos y de continuar como empe-
zó, hubiera seguramente derr ibado al-
guna vivienda. 
A las nueve de la mañana do hoy 
ha salido de este pueblo para esa ea-
pital. nuestro amigo el señor Pedro 
P. Cartañá. hermano del señor Esta-
nislao Cartañá, Presidente del Con-
sejo Provincial de la Habana. Se en-
contraba el señor Car t rñá en éste des-
de el día 0 próximo pasado. 
He tenido el gusto de recibir la v i -
sita de Mr. Tomás Albu, Ingeniero 
del Departamento de Obras Públicas, 
del distrito de Pinar del Río, quien 
en la actualidad inspecciona los tra-
bajos en el puente que se está cons-
truyendo sobre el río "Diego' ' , próxi-
mo á este pueblo. Dicho señor me 
mostró una mata de malva blanca, 
sobre la cual, en ratos desocupados, 
hace experimentos, de los que obtie-
ne un resultado de treinta y tres por 
ciento de hilo, con el cual, según és-
te me ha informado, se teje la tela 
que nosotros conocemos con el nom-
bre de " Y u t e " y como esta planta 
abunda tanto en nuestros campo.-, 
bueno es que nuestros lectores shrdlu 
bueno es que los lectores del DIARIO 
I quft (ÜésefeS utilizarla, sepan qiie es 
una mata de algún valor, siendo su 
precio muy reducido. Tra taré de 
informarme todo lo que pueda sobre 
esto, para ponerlo en conocimiento 
de todo el qeu desee hacer uso de 
ella, para su conveniencia y la de 
nuestro naí?. 
Me ha participado el doctor Car-' 
bonell, que existe en esta localidad 
un caso de sarampión, pero tanto 
por el mencionado doctor como por 
el señor Villanueva (don Adolfo), 
Alcalde de este barrio, probo é in-
sustituible funcionario, se han tomado i 
las medidas necesarias á fin de evi- ! 
tar se propague esa enfermedad. Así 
(o esperamos. 
De este ^aso es conocedor el Jefe 
Lo"a! .¡e Sanidad de nuestro t é rn rno 
Pienso dedicar mi próxima corres-
pondencia á diversos asuntos de ín-
ter ós general que afectan en un tan-
to á los intereses de esta sociedad. 
M Terio. 
Artemisa, Enero 15 de 1908. 
Ha vana Central en Artemisa.—Calva-
rio de un ángel. 
Circula la versión en e«>i pueblo 
de que el ferrocarril eléctrico "Hava-
na Centrar ' imprenderá las obras de 
prolongación de Guanajay hasta Ar-
temisa, á la mayor brevedad, porque 
•?Stá próxima ú terminar el plazo que 
el Gobierno le concedió á la Empresa 
para su completa instalación. ^ 
Tienen fundamento verídico estos 
rumores, porque hace po4 «s días estu-
vo en este término «Jl ¿ r . 'Gonzá lez , 
tenedor de libros de Sr. P'austino A l -
vares, de Guanajay, y con una nota-1 
ble competencia y gran actividad for-
mó un cálculo estadístico completo 
del movimiento do pasaje y carga q\>3 
los habitantes do esto término ofrecen 
anualmente al ferrocarril del Oeste, 
tanto en su movimienlto para la Ha-
bana como para Pinar dvd Río. 
Satisfactorias han debido ser las 
notas tomadas por el citado señor, 
porque Artemisa tiene en realidad 
una importancia agrícola y comercial 
superior, ¡muy superior á. lo que pue-
de juzgarse por el aspecto de su cabe-
cera, que si bien adelantó mucho, no 
pasa aún de un pueblo de orden in-
ferior. 
La carretera principal de Vuelta 
.Abajo á la de Cayajabos, qiie 
pronto le urfirá á Cabañas, la 
de Cañav; que la comunicará con 
AJquizar y la de Ceiba y Güira que 
al terminarse le uni rá á Ceiba y San 
Antonio de los Baños, hacen de Ar-
(•unisa un punto céntrico y de partida 
para todos ilos que tengan que comu-
nicarse con la cabecera provincial ó 
sea Pinar d d Río. Por otra parte, su 
producción de caña, tabaco, piña. ga-
nado y frutos menores crece á dia-
rio, por cuyas razones las utilidades 
«¡KP .d " I lavana Centrar ' comparti-
rá con el Oeste han de ser &2 impor-
tancia, tanto más cuanto que. las nue-
vas paralelas a t ravesarán una zona de 
fincas expléndidas y feraces que au-
mentarán -sus cultivos por la.s venta-
jas que le ofrece v i ferrocarril eléc-
trico al pasar por sus terrenos. 
Lamas, su pobre madre señora Juna-
ra Pelayo y su padrino el Dr. Carre-
ra se constituyeron á la cabecera del 
paciente y han estado los diez y ocho 
días qu'j du ró el calvario, sin apartar-
se ni un momento día y noche. La 
ciencia aplicó cuantos recursos in vier-
nos se conocen paro. combatir el mal. 
drogas, sueros, hidroterapia, todo se 
usó sm perder momento ni oportu-
nidad; todo fué eO vano, el cariñoso y 
simpático Albertico nos abandonó 
velando al cielo y dejándonos un 
eterno y gratísimo recuerdo de su 
bondad y cariño. 
Manifestaciones espontáneas de 
gran estimación han recibido los es-
posos Lamas de todas su numerosas 
amistades durante la enfermedad d« 
su niño y el entierro f ré una demos-
tración lucida de condolencia por par-
te de los r e inos de este término. 
Aunque para los padres que pier-
den un hijo no hay lenitivo para su 
dolor, consuela un tanto las pruebas 
de sincera amistad que nos oí. ' jcen 
nuestre-, convencinos en trance tan 
doloroso. 
E l Corresponsal 
un lugar de recreo para h 
á él asisten. 
* • * 
La nueva Directiva de la Socieda l 
el Liceo de esta villa1, muéstrase añi" 
mada de los mejores deseos para sa-
car del estado de abandono en quQ 
hoy se halla la institución predilec-
ta de U» güineros. 
Es de aplaudir í l celo que muestran 
los nuevos directores de ese organis-
mo por levantarlo á la altura que él 
se merece, y de esperarse qu!? los ele-
mentos que de cultos presumen los 
ayuden en su empíño . 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
El día 13 falleció en esta un niño 
de 6 años, hijo de nuestro muy esti-
mado y distinguirlo amigo Sr. Anto-
nio Lamas, entusiasta agricultor de 
este término. La en-^rmedad que cor-
tó la existencia de " A l b e r t i c o f u é 
de esas que son la desesperación de 
los facultativos al sentirse impotentes 
contra ella. Comenzó por tosforina y 
I cuando esta, ya iba en período decre-
ciente se presentó una ligera bron-
quitis qr.ví degeneró en una fiebre t i l i -
ca tan insidiosa y grave que tuvo al 
inocente niño diez y ocho días en tre-
menda lucha con la muerte. E l señor 
Güines, Enero 16 de 1908. 
La premura conque fué escrita mi 
correspondencia anterior cando cuen-
ta de la velada del sábado en nues-
tro Liceo, y la falta d'd programa de 
esa fiesta, fueron la causa de que in-
voluntariamente incurriese en algu-
nos errores y olvidos que he sentido 
muy ú'2 veras. 
Uno de esos olvidos lo constituyen 
el r̂ o haber hedho mención del con-
curso entusiasta que á esa fiesta pres-
taron las señoritas Obdulia Troya, 
Amparo ¡Sánchez Curbelo, Cristina y 
Emma Fernández, Estela Sáncihez, 
Esperanza Castillo, Juana Adelina 
Piñero y el inteligente y modesto ar-
tista Miguel D. Salinero. 
La señorita Troya, discípula aven-
tajada del maestro Hubert de Blanek 
ejecutó con precisión y arte una gran 
fantasía sobre motivos de Norma. Lias 
demás joveneitas desempeñaron con 
acierto los distintos papeles que se 
les encomendaron en el apropósito 
"Producto del ingenio' del señor 
Sánchez Puentes, don ílugenio, y el 
señor Diaz Salinero, resultó ser el 
autor de la bonita y acabada decora-
ción represen-tan do el edificio de 
nuestra Iglesia católica, en cuyo be-
neficio s»e organizó la velada. 1 
A l igual que las demás ya mencio-
nados en mi anterior descripción, es-
tos i nteligentes colaboradores los 
aplaudió con verdadero entusiasmo el 
numeroso público que á esa fiesta 
concurrió. 
Queda pues subsanado el olvido y 
unidos mis aplausos á los muchos que 
en esa noche recibieron cuantos toma-
ron parte en la simpática obra de 
allegar fondos para la restauración 
de nuestro templo católico. 
* * 
E l señor Warren diligente ingenie-
ro encargado del ramo de obras pú-
blicas locales. e&Há terminando la 
construcción del hermoso Parquecito 
por él ideado al costado de la Casa-
escu'sla ^Arango y P a r r e ñ o " . 
Bueno sería que para completar la 
obra del señor -rren. la Junta de 
Educación local recabara de las au-
toridades del ramo alguna cantidad 
para reparaciones del 'edificio de esa 
casa-colegio, cerrando su portal con 
barandas, y convirtiéndolo así en 
MATANCERAS 
En el Casino Español de esta ciu-
dad. Centro de la Colonia, tendrá, 
efecto una gran velada el domingo 
próximo. 
¿E l programa? 
Primero: La zarzuela L a iel-a d» 
araña, por la tan aplaudida señorita 
Baíllo que ha triunfado en Albisu ru i -
dosamente, y los señores, también 
celebrados, Joaquín García, José Ca-
sas y Alfredo Xan. 
Segundo: Romanza de l'n bollo í?t 
maschera, por el barítono señor Joa-
quín García. 
Tercero: Romanza de E l Juramen-
to, por la señorita Consuelo Baíllo. 
Cuarto: • Poutpourr í cómico-musi-
cal, por su autor señor Nan de Al la-
riz. 
Quinto: Dúo de tiple y barítono 
de E l Juramento, por la señorita 
Baíllo y el señor García. 
Se bailará después á los acordes 
de la orquesta del popular Arcadio 
Iribe Andudi. 
Un hermoso triunfo en perspectiva. 
Corre el rumor, muy simpático, de 
que á principios del próximo Febrero 
hará gala de sus dones artísticos en 
el Liceo, el cuadro de aventajadís-
imos aficionados de la prestigiosa 
Sociedad del Vedado. 
Será una función especialísima y 
de grandes atractivos. 
Se danzará. 
Con un chismecito de amor, la no-
ta más simpática para lectores y cro-
nistas, voy á terminar por hoy. 
Es ella, la bella y talentosa se-
ñori ta Teresa Arana. 
Y el feliz prometido, el caballero-
so y simpático actor, señor Manri-
que Gil . reliquia que nos dejó la 
Compañía Guerero-Mendoza. 
Muy lejos de aquí, en la patria de 
los dos, se conocieron, amáronse sin 
saberlo, aquí se han encontrado y 
aquí se ju ra rán eterno amor al pie 
del altar. 
Mis saludos cumplidor. 
Pepe Quirós. 
^ A W T A G \ J P R A 
ViHacIarofiKn. 
Enero 15 de 1908. 
Los estudiantes del Instituto de es-
ta provincia llevaron á efecto ayer 
una manifestación de protesta contra 
el decreto, que autoriza á los prácti-
cos de farmacia para poder ejercer, 
previo exar m. Dicha manifestación 
quedó muy concurrida y reinó en ella 
el más completo orden, recorriendo 
variar calles después de entrevistarse 
con el señor Gobernador Provincial. 
Próximo á pasar balance 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L i q u i d a n i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s á l a m i t a d d e 
s u p r e c i o . 
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D O V E L A DE A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
E . 
pon 
P A S T O R Y R E D O Y A 
( E s t a , n o v e l a p u b l i c a d a por l a c a s a e d l t o r ü i 
G a r n l « r H e r m a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
de v t n t a e n la l i b r e r í a de W i l s o n 
O b i s p o 62. — H a b a n a 
En el momento en que la baronesa 
• t fer ía los "hechos que y-a. conocemos, 
entró su marido y se sentó á su lado, 
después de haber saludado al cooñwu 
rio. 
E l señor de Beauvai^ escuchó sin 
interrumpir el corto relato, haciendo 
el secretario tomase nota de él. 
Cuando concluyó la joven, guardó 
'la. momento de silencio reflexionando 
lo qu« «soababa de oir. 
•"-Besulta de todo esto—dijo enton-
—que á favor del movimienro y de 
*a m-uititud que había en la ca^a esta 
^oche. alguien ha podido mezclarse en-
J*J los convidados .sin ser vL>to y su-
H al piso superior en que estaban las 
Aima8 acostadas, apo-lerúndcee de la 
^ usted llama Ana. 
.Seguramente—dijo la baronesa— 
no ha podido eon^í<Ts;- el crimen de 
otra manera. 
—Toda la cuestión ¿e reduce á bus-: 
car la persona sc-bre quien puedan re-
oser sospec^s. Interrcgaré pri-m-ero á# 
los criados y veremos después la lista 
de los convidados y la estudiaremos 
juntos atentamente. 
—¡ Oh!—! ¡uciTumpió E mma. — des-
oonfia.r de uno de núes tres amibos... 
—'Señora, m i oficio me manda ctafti* 
confiar de todo el mundo. Además, la 
nodriza, cómplice ó no, sumin:s;iur.í 
•algunos dotes. 
Y dirigiéndose -ai banquero, añadió: 
—-Ha vuelto ya en si? 
—Todavía no, cuando salí del cuar-
to; el médico me avisará cuando se des-; 
pierte y esté en estado de eoa:esíar. 
—Está bien. 
E l • magistrado empezó á refle^ionor, • 
mirando fijamente al marido y á la . 
i mujsr, diciendo después: 
— i Usted, ca jaiiero. ó ust&d, «^uora,1 
no saben si tienen algún enemigo? 
I —¡ Nic juno ¡—conU-sUS La mu jer con 
nr'a i r -¿a y una sinceridad abso-> 
lo:!' . 
.irán no haMa cenfcesíado. 
A r r - d siiencio no podía pasar des-
rpercibido al magistrado, 
i —¿Y usted, ca'baliero?—volvió á de-
¡ cir. repitiendo la pregunta. 
[ —Xo ÜATUUWÍÍ» ajnguxxo en Pr&ncia. 
Por insignificante que fuese, había 
en esto una reticencia y una ligara va-
cilación en la voz. 
E l comisario apuntó una y otra en 
su imaginación, aunque^ no juzgó en 
¿iquel momento conveniente darse por 
entendido de ellas. 
—'Busque usted bien—-dijo úa io : -
mente.—Siempre se puede tsner ene-
mi j^ s , sobre todo cuando se ocup-a una 
alta posición social y ee es^á en el caso 
de usted. 
—¿ Cómo p : iríamos tenerlos ? — re-
plicó Earma. — No hacemos más que 
bien á todo el mundo. 
—Ya sé, señora.—dijo el comisario 
inclinándose resperuosamente—lo cari-
tativa y lo buena que es usted. ¡S'o se-
ría yo digno de les funciones que des-
empclo si yo no conociese, aunque no 
foesé más que de oídas, unas personas 
tales como el señor y señora barone-
sa de Rivadaroos. 
—Entonces — siguió diciendo des-
pués de una pausa,—no se trata de una 
venganza ni de un odio que satisfacer, 
y las respuestas de uí>t3des me obligan 
á alejarme por un momento de esta su-
posición, inclinándome á creer que se 
trata únicamente de alguna estafa. 
Emma le miró llena de asombro. 
Rivadarcos, que hiabk vuelto k ca-
beza, á las palabras "venganza y odio 
que s a t i s f a c e r s e levantó .brusca-
menta. 
—Se sabe—siguió diciendo Beau-
vais—que son ustedes ricos, y se habrá 
calculado oue p ra volver á recoger á 
la niña, estarían usiedes dispuestos á 
hacer cualquier sacrificio. 
— ¡ Y es verdad!—dijo la barcnssa, 
¡—-daría cui.mto pos?.-.; ¿qué madre no 
; haría otro tanto ? 
-—Todavía hay una tercera hipóte-
sis. 
—¿ Cuált 
—AigunLs veces, por interés moral ó 
• 'maíeml, se tiene necesidad de una 
criatura de cierta ed» d á quien se atri-
jbuye un falso estado civil , á fin de in-
; troduciria en una familia que no e§ la 
¡suya. 
j Y como Emma, joven y poco entera-
!da de estas asquerocidades de la vida 
¡sociii'I, le mirase con extrsñesa, el se-
ñor de Beauvais siguió diciendo: 
—Esto se ha visto ya. varias veces y 
por eso lo digo como tercera hipótesis, 
aunque en mi concepto es la más inve-
rosímil. Pero de todos modos el señor 
barón io raismo que usted, señora, pue-
den ver que la única suposición que se 
debe rechazar es la de creer en un aten-
tado que pueda amenazar su vida . . . 
—¿No e» verd: d ?—-Exclamó de re-
pente el banquero, manifestando una 
«ngufttia que en vano trataba de ocul-
tar desde que se halbía convencido de la 
desaparición de su •hij.a. 
—-Es de»^r — aíladLió al comisiari-o— 
que encontraremes á la niña donde 
quiera que esté. Es cuestión de energía 
y habi l idad. . . no se oculta tan fácil-
mente una criatura de es-a edad, como 
suponen les que la han roba-do. 
—-Además, mi Ana es muy fácil de 
reconocer. 
—¿ Cómo ? 
—B uta con ver á su hermana An:ta. 
-—Sí—añadió Rivadarcos— nuestras 
hijas son gemelas y se parecen tanto 
que para distinguirlas nosotros rnismos 
hemos tenido necesidad de ponerles un 
ceilar de color diferente. 
—Timbién se las puede distinguir 
¡ de otra manera—dijo la madre con los 
lojcs inundades de lágrimas. 
Y explicó minuciosamente las seña-
\ les del brazo. 
E l comisario escuchaba aquellos de-
talles con verdadera satisfecsión, 
—Vamos, eso facilitará mucho las 
pesquisas. 
—;Oh! caba^iero—dijo Emma jun-
tando las Ttsnos—me devolverá u^ted 
mi hija, ¿no es verdad? 
—Así lo espero, señora. 
Y todo el dinero que se necesite gas-
ter para •aumentar el celo de vuestros 
| agentes.,. aunque fuese necesario en-
| viarlos al fin del mundo, mientras me 
quede un billete de banco en caja los 
daré con gusto—añadió Rivadarcos. 
—Ya veremos juntos lo que hemos 
le hacer—cont«st/) P! cormíiario.—Aho-
ra tenga usted k bondad de d-arme la 
iista do los convidados ó diotársela, á 
mi «ecretario para que yo la conozca y. 
, pueda estudi-arla detenidamente. 
V I 
L a tarjeta 
La lista de los convidados ha.bía $iútó 
red.otada por la misma baronesa y fuá 
entregada al oomisario, que la repasó 
atentamente. 
—Contiene, como usted ve.—dijo el 
banquero — cerca de trescientos nom-
bres, tedos conocidos en el mundo ne 
la banca, de las artes y de las letras. 
—Efectivamente—contestó el comi-
sario—es una brillante reunión de |« 
más ilustre y notable que hay en Pa-
rís, lo misjü-c) en homares que «n ^ \ \ * 
res. 
— Y de ninguna de elks se pftNNi 
sospechar—añadió Emma. 
— E Í - ^ Í S lo probab>. . . S:̂  
go, usted_ no puede conocer íntjnjameQr 
t* tedas las personas que hay i n s i r i ó * 
a q u í . . . ¿Qué significan estos nomV.^ 
tachados?... 
—Estos son los que han contestado 
diciendo que no podían venir. 
E l comisario los contó enseguida. 
—Hay unos cincuenta quedan 
por lo tanto unas doscientas cincuentü 
personas. 
(Continuará.) 
DIARIO D E L A MARIN,! . -Edición ele la tarde.—Euero 18 
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j Esta noche lian celebrado un mee-
t ing en el Centro de Escogedores, 
asistiendo á dicho acto numeroso pú-
iblico. Hicieron uso de la palabra 
¡varios estudiantes dentro de la mayor 
corrección. 
E l Liceo de esta ciudad ha acorda-
do llevar á efecto una fiesta infanti l 
en la cual se harán preciosos regalos 
é los babys que á ella asistan. Des-
de hoy ha sido abierta la inscripción. 
Keina" mucho embullo entre los pa-
pás para la citada fiesta y se propo-
nen que quede espléndida. Aunque 
anticipo estos detalles no por ello 
dejaré de dar cuenta oportunamente. 
Ya ham sido retirados los monto-
nes de basuras y dado de alta el ca-
so de escarlatina. Quiera Dios - no 
germine en ningún otro caso el te-
rrible baccilus. La fonda donde ocu-




Aún siguen entrando en el mercado 
las arrias de los vendedores de pos-
tulas de tabaco y compran éstas se-
guidamente, lo cual demuestra que 
nuestros campesinos siguen sembran-
do y que no será muy pequeña la ra-
ma este año. La zafra de caña ha 
Comenzado en esta jurisdicción y es-
¡beran rlc ella gran rendimiento. 
Ariel. 
gue a tocar en el animo Je los nuevos 
y entusíiasías vocales; prueban lo con-
trario, per ahora, el anuncio de un bai-
le de sa)La y los preliminares para Ite-
rar ó vías rjr hechn, la construcción del 
irnevo edificio. 
Carreras de caballos. 
Reúnense esta noche en les salones 
de h Colonia, varios comerciantes y 
vecinos admáTadores de este sport, pa-
ra organiz-ar en-esta localidad una so-
ciedad que fomente un hipórlrc.r.o pa-
ra llevar á cabo grandes carreras de 
caballos que traigan á la pcblaciún la 
vida comercial de que carece. 
Es mantenedor entusiasta el comer-
ciante don José Tiuíón. 
In íormaré de esta nueva diversión 
con cálculo. 
Dos mociones al Ayuntamiento y ;;! 
Gobern-ador Mr. Magoon. acaba de 
presentar el Irjcenciado Tomás Arvix 
Etdiandy, que ;ha de dar mucho juego. 
la Comisión Consultiva 
He aquí el art ículo 62 del proyec-
to de ley provincial, aprobado en la 
sesión de ayer: v 
Capítulo II .—De los Presupuestos 
Provinciales. 
Artículo 02.—Los Consejos, ade-
más de los productos que por sus 
bienes propios corresponden á la Pro-
v imia , podrán establecer los in-
gresos necesarios para cubrir los 
gastos consignados en sus presu-
puestos, atendiéndose para ello, co-
mo compatibles con el sistema^ t r i -
butario del Estado, á todos ó á al-
guno de los siguientes impuestos; 
según las bases y tipos que como 
máximos más adelante se expresan. 
Impuesto sobre la renta l íquida 
de la propiedad terr i tor ial . 
Impuesto sobre el ejercicio de la 
industria, comercio, profesiones, ar-
D B A G W l O t l t i T I J R A 
M a r ' s de ganado 
Por esta Secretaría 93 ha revocado 
la caducidad de la marca de ganado 
al Sr. José Castellón; se ha concedido 
nueva inscripción ¿1 Sr. José Llaues, 
y se han negado las solicitadas por los 
Sres. Nicolás Carbayo, José F. Vi l l a . 
Mii ría Vallcjo, Juan Prieto, José Ru-
bio, Ramón Rodríguez, Serafín Rodrí-
guej!, Lutgardo Abascal, Francisco 
Carballo, Fabio I/ezcano, Luciano 
Santos, María Salomé Coca. Felipe 
Jiménez, Francisco Albert, Federico 
T E L E G E i l i S J i E L CiBLE 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
JUSTA RESOLUCION 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 18 
a las 10-40 a. m 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
La Sala de Justicia de esta A 
L A C A L S A DE T H A W 
Nueva York, Enero 18.— Ayer tar-
de se acordó suspender hasta el lunes _
la causa de Thaw, á f i n de dar sclu- diencia con fecha de ayer ha dict* 
ción á una moción para excluir á los do sentencia absolviendo al ingenie 
expectadores y los repor té i s de la ro jefe de Obras Públicas de esta 
prensa del local mientras Evelyn Nes- provincia, señor Isidro Soler, del de 
cott relate la historia de su vida an- l i to de violación de los derechos in 
tes de su matrimonio con Thaw, opo- dividuales de que fué acusado de 
T r u i i n o Z ' B ^ el Procurador Jerome á que clarándose las costas del proceso de 
1 se tome declaración á Evelyn, pues oficio. gueredo, Ju l ián Treto, Félix Betan 
court José Gallo, María A Torriente, I ka declarado frecuentemente que la 
^ a n D ¿ " Saave'dra, Cabrera y her-: que prestó esa M á g o en la pnmera 
manos, Aniceto Ruiz, Manuel Luna,! vista de la causa, 
La primera dir i j ida al Ayuntamien- i ̂ e 7 oficios 
NOTAS DK KODAS 
Enero 15 de 1908. 
, El último caso de fiebre amarilla ha 
tenido un fatal desenlace, 
i Ayer se supo por telégrafo que había 
falilecádo en el Hospital de Cienfuegos 
el infortunado español don Francisco 
Meco. 
Este cayó enfermo el día 2 del áietual 
y estovo oculto, sometido á la curación 
de un viejo curandero hasta el día 12 
en que fué descubierto por la Sanidad. 
Sus compañeros protestaron de que 
se lo llevaran para Cienfuegos, y aho-
ra dicen que si se hubiera quedado no 
se hubiera muerto. 
Llamo la atención á los doctores en 
medicina. ¡ Ay de sus títulos si lo sa-
be Magoon! También en la medicina 
podrían examinarse los prácticos. 
to como Concejal, solicita el apoyo de 
la Corporación y que ésta pida la coo-
peración á las demias de la Isla (82) 
para que prptejan al inventor de la 
máquina de cortar caña señor Calle-
jas y pueda desarrollar su prodigioso 
invento. 
Y la segunda, como farmacéutreo. se. 
dirije á Mr. M^gocn, con una exposi-
ción lógica y razonada t r anacc ión en-
tre los prácticos y los titulares. 
Amibos trabajos han merecido calu-
rosas fe ici tac iones y el primero fué ya 
aprobado por sus comipañeros de con-
sistorio. , 
Una semana de fiestas. 
E l domingo se bailó en e.?sa de los 
esposos Teresa' Rivero^Manuel Pelayo, 
á donde concurrió la crema de las da-
mitas rodenses. 
E l lunes y martes se dieron cita en 
Impuesto sobre industrias de tras-
port"s terrestres. 
Impuesto sobre industrias de flote 
y navegación. 
Impuesto sobre los objetos de lujo, 
comodidad ó molestos al vecinda-
rio. 
Impuesto sobre industrias en pues-
to f i jo . 
Impuesto sobre espectáculos y bai-
les públicos. 
Impuesto sobre juegos permitidos. 
Impuesto sobre apuestas autori-
zadas en los juegos permitidos. 
E l impuesto sobre la propiedad te-
r r i tor ia l , se basará cu el líquido im-
ponible que arrojen las listas co-
bratorias de cada Municipio, y los 
otros ocho impuestos que precedpn. 
se basarán en las cuotas de tarifas 
que hubiere acordado cada Ayunta-
el circo "Europeo" en donde-dicho m i ™ t o ' 0 ^ I a ^ le correspondiese 
sin reclamo—además de contemplar 
muchas bellezas, presenei'amos los tra-
bajos de Miguel Ro.bledillo y su herma-
na, que pueden titularse los únicoá 
Reyes del alambre. 
E l Corresponsal. 
las Los gritos de los propietarios 
casas infestadas T.egan al cielo. 
Desde ayer empezaron nuevamente á 
en-sartenar las pertenecientes á la man-
zana de doña Evarista Llórente de Gon-
zález, y después de dos ensartenamieri-
tos. . . huelgan los comentarios. 
Lo dicho, el estegomia sanitario, es 
peor que el estegomia fasciata. 
Y esto no es todo, pues pretenden fu-
.migar las mían zanas de casas Emitro-
fes á la ififestada y entonces... " a p á -
ffa v vámanos ." 
1 1 B ü E l ÜÜSTO 
Para un regalo, la persona que lo hace 
demuestra su buen gusto, enviando las 
j ricas frutas de E l Anón del Prado, ó los 
¡dulces delicados que hay allí á la venta. 
E l Anón del Prado es la casa de mayor 
fama. 
La zafra. 
Una vez que el tiemipo ha mejorado, 
ecsteniéndose la seea con viento Norte 
y fuertes fríos, han reanudado nueva-
miente sus faenas las colonias de c ña 
de toda la jurisdicción, haieiéndolo 
igual-mente, de hoy á mañana, los Üen-
Arales, que por motivo del temporal de 
aguas pasado liabían suspendido la mb-
fijienda. / 
M Juez señor Vandama. 
La señora Micaela Cándano, vecina 
de este pueblo, se quejaba ayer tarde 
liante numero-o públxico de que su her-
'imana—una niña que la acompañaba— 
diamada Caridad Cándano, de trece 
años de edad, había sido sorprendida á 
'deshora CONTRA SU V O L U N T A D , 
por un señor vecino de Medidas y que 
á pesar de haberlo puesto en conoci-
'njiiento de las autoridades hace un mes 
nada sabía respecto á cómo quedaba 
éste asunto, tan delicado de honor para 
Ssu hermana y ella. 
Sin comentarios. 
satisfacer según los repartos, á cada 
contribuyente; entendiéndose, que 
respecto de estos ocho impuestos ex-
presados, los tipos de exacción serán 
de recargo sobre las cuotas, que 
por el mismo concepto, percibe el 
Municipio. 
E l Consejo se a tendrá para esta-
blecer los citados impuestos, á los 
tipos que crea convenientes, no ex-
cediendo de los máximos que si-
guen : 
Provli 
L o s d e -
F i n c a s F i n c a s m á s i m -
U r b a n a s r ú s t i c a s p u e s t o s 
Carlos González, Ensebio Rodríguez 
Jesús Echemendía. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Resoluciones 
E l Gobierno Provincial solicita del 
Alcalde Municipal de Guanabacoa re-
mita una certificación expresiva de la 
forma en que 'ha de quedar redactado 
contiene muchas 
digresiones y detalles que nada tie-
nen que ver con el asesinato de Stan-
ford Vv hite. 
La declaración de la madre de Thaw 
Dobal, Corresponsal. 
E L T I E M P O 
Las corrientes bajas vienen del Sur 
predominan contra las corrientes 
difiere poco de la que prestó anterior- tas fiue llegan del Norte, 
mente, cuando se vio la causa por p r i - ; Esto parece indicar que seguirá la 
mera vez. • j temperatura suave; más no hay 
L I Q U I D A C I O N DE U N BANCO 
Toronto, Canadá, Enero 18.— E l 
"Sovereign Bank of C a n a d á " será 
el'acuerdo1 tomado por aquel Ayun- i puesto en liquidación y la asociación 
tamiento en sesión de 6 de Diciembre de Banqueros se ha rá cargo de su ac 
últ imo, referente á la alineación de la t ivo desde hoy . E l capital del ' 
ridad de que 
ñaña. 
reaccione el frío ma-
So-
que bereign' es de cuatro millones. 
E L PAPA MEJOR 
Roma, Enero 18.—Sin embargo de 
calle ele Pepe Antonio, á f in de 
dicho acuerdo pueda aprobarse. 
Sin lugar 
Declarando sin lugar la queja es-
tablecida por el señor don Francisco 
González contra la Alcaldía Muni - , 
cipal de M^rianao que le impuso m í a ¡ r e a b r a hoy en su dormitorio sola-
multa por conducir desde esta capital! mente a los Secretarios del despacho y 
al referido término un cuarto de res! ^ Mayordomo del Vaticano. 
Según los telegramas recibidos en 
la Estación Central Meteorológica 
ha llovido ayer en Veguitas, Baire' 
Holguín y Gibara; y anoche en ? £ 
nar del Río. 
También lloviznó ayer en la Ma-
hallarse mejor S. S. el Papa "del ata- .ya. San Luis, Presten, Palma So-
que de gota que padece, sus médicos riano. Songo, Cristo y Santiago de 
no le permiten levantarse todavía y Cuba. 
Habana. . . -
Pinar del Río. 
Matanzas. . . 
Santa Clara. . 
Camaguey. . . 
La Colonia Española de Caibarien 
Conocemos ya por nuestro apre-
ciable colega " E l C la r ín" , ,de Cai-
barién, el programa de las brillantes i01"16"16-
fiestas que la progresista sociedad 
Colonia E s p a ñ o l a " de aquella v i -
lla, l levará á cabo los días 25 y 26 
del corriente para la inauguración 
de su hermoso edificio, ya t^rminia-
do. 
Hélo aquí en extracto: 
Día 25.—A las 8 de la mañana , 
misa solemne en la parroquia en ac-
ción de gracias por la feliz ternii-
nación del edificio. Antes de la mis-
ma y á la hora de salir de la Colo-
nia la directiva, autoridades y co-
misiones se d i spararán 12 palenques. 
Después de la sinisa. y apadrinada 
por el señor del Peso, digno presi-
dente de la Colonia, y su distingui-












La Estación^ Inveroal 
Nombramientos 
E l Alcalde Municipal Sr. Cárdenas, 
por decreto do ayer ha nombrado Vo-
cales de la Comisión para el fomento 
de la estación invernal, á los señores 
D. Manuel Coros, D. Celso González, 
D. [Maximino Fernández, D. R a m ó u 
Pérez, D . Severino Galán, D. Lntgar-
áo Aguilera, D. Corsino Busitillo y 
D. José Inclán. 
y un cerdo; por cuanto de los recur-
sos que se establezcan contra resolu-
ción de los Alcaldes deben conocer 
los Ayuntamientos en primer itér-
mino. 
Pueden reunirse 
Como resultado de una consulta 
¡hecha por el Alcalde de Güines, res-
pecto á los requisitos que se necesitan 
para revocar los acuerdos adoptados 
por los Ayuntamientos, que no cau-
sen estado ni concedan derecho á un 
tercero, se le manifiesta que la vigen-
te Ley Municipal nada expresa á este 
respecto, pero que distintas disposi-
ciones, y entre ellas, la R. O. de 30 
de Noviembre de 1876 y el R. D. de 
10 de Diciembre de 1872, sientan la 
doctrina de que las Corporaciones 
Municipales no pueden volver sobre 
los acuerdos legítimos que causen es-
tado ; pero cuando tales acuerdos ado-
lecen de algún vicio que los invalide, 
tienen las mismas el deber de reparar 
el agravio inferido á los intereses que 
representan, salvo siempre los dere-
chos adquiridos, y en cuanto al núme-
ro de Concejales que en este caso se 
necesita para revisar un acuerdo, el 
art ículo 100 de la Ley Municipal de-
termina el que se necesita para que 
pueda reunirse legalmente, el Ayun-
tamiento. 
Acuerdos aprobados 
Aprobando varios acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de la Haba-
na en 26 do A b r i l de 1900 y 6 de 
La Comisión Codificadora 
En la morada del señor Govín, 
se reunió anoche la Comisión nom-
Peso, debidamente representada por brada para reformar las leyes del or-
La Directiva de la Colonia Espa-
ñola. 
• Como anuncié anteniorniente, el día 
;12, se celebraron las elecciones de esta 
emita y laboriosa sociedad, resultando 
[elegidos los señores siguientes: 
Presidentes de lionor: Sr. Cónsul dé 
'lEspaña en Cienfuegos, señor Francis-
po Mier y Sánchez, señor Enrique J i -
ménez Elias, señor Ignacio' Lanza y 
Lastra, señor Ramón Fernández A.on-
60. 
Presidente efectivo: Señor José 
Arias Dearriba. 
•' Vices: 1.0 Sr. Ramón Quesada Pérez. 
'2.° Sr. Pedro Quintóla Fernández, 3.° 
Sr. Ramón Arias Dearriba. 
K Tesorero: Doctor Manuel Suárez 
'Alonso. 
Secretario: Sr. Salvador Pendás 
; Junco. 
Vicesecretario: Sr. Fermín Soto-
rrios del Castillo. 
i Vocales: Sres. Miguel Zorriüa Allen-
'dc, Antonio Saavcdra Fernández, Ma-
<nuel Alonso Sánchez, Justo Rodríguez 
Fernández, Agustín García Nalvarte, 
3̂1 a nucí Enterrios García, Pláoido Mo-
riega Piüra. Antonio Miaría García, 
Luis Oliver Valiente. Miguel Bujáns 
Ternes. José Fernández Fernández, 
Jesús Jiménez Elias, Manuel Harra-
sánchez Gutiérrez, José Bernardo Tu-
• ñón, José Quesada Pérez. Máximo Pas-
trana Peri, Federico Latas Mejuto, 
Fernando Trespalacios García, Feiicia-
'no Fernández Fernández, Agustín Du-
ran Vázquez. t 
Sapientes: Sres. Armando Fe rnán-
fdez Larra. Dositeo López Fernández. 
Manuel Sttárez Rodríguez. Juan .San-
tana Armas. Jacinto Cortina Vt-ra. 
[Manuel Fornández, Pedro Vega Ra-
mos. Maximino González García. Ma-
nuel Blanco Mivares. Bernardo García 
V'.ddéo. 
Deseóles toda ciase de aciertos en la 
Administración y dirección de las uíte-
rcíes de esta progresista asociación, y 
¡yie la apat ía—tan en boga^—jamás lle-
hallarse ausente, se l levará á cabo 
la bendición del local por el Vene-
rable Pár roco Padre Cecilio, hecho 
lo cual serán izadas en el frente 
del edificio, á los acordes de los Him-
nos Nacionales cubano y español, las 
banderas de ambas nacionalidades, la 
española por el señor Alcalde Mu-
nicipal y la cubana por el Presiden^ 
te. Durante la ceremonia se dispara-
rán 20 palenques. 
En seguida se servirá un esplén-
dido buffet á los socios y sus fami-
lias, comisiones y demás personas 
invitadas. 
De 1 á 3 los socios gozarán de 
2 horas de esparcimiento en la Co-
lonia donde se les obsequiará con un 
exquisito refresco. 
A las 9 de la noche gran baile en 
los nuevos salones. 
Día 26.—De 8 á 11 de la m a ñ a n a 
se abr i rán los salones para qüe to-
das las personas del pueblo que lo 
deseen, sin distinciones de ninguna 
especie, puedan visitarlos. 
A las" 2 de la tarde gran concier-
to Vocal é instrumental. Tocarán al 
piano distinguidas alumnas del pro-
fesor señor Estrems, de diferentes 
localidades de la jurisdicción y tam-
bién tomará parte el eminente pia-
nista señor Hubert de Blank. Can-
ta rá varios números una afamada 
tiple de la compañía de zarzuela pró-
xima á llegar. 
Y por la noche función pública, 
inaugural, en el Teatro de la Colo-
nia, .debutando con la aplaudida obra 
'Mugar con Fuego," la gran compa-
ñía de zarzuela, empresa ^ Ramos 
Vázquez. 
Las fiestas de la inauguración de 
la Colonia, revest i rán, como se ve, 
todos los caracteres de un gran 
acontecimiento social en dicha v i -
lla. 
La "Colonia E s p a ñ o l a " , como dice 
muy bien " E l C l a r í n " , tiene bene-
ficios materiales y morales con su 
nueva casa; pero el pueblo de Cai-
barién que no puede ser indiferente 
OBSEQUIO A U N EX-PRES1DEXTE 
Mr. Grisccm, Embajador de los Es-
tados Unidos en esta capital, dio ano-
che un gran banquete en honor del 
señor Rodríguez Alves, ex-presidente 
de la República del Brasil. 
C H I N A NECESITA CAÑONES 
París , Enero 18.—El gobierno chino 
ha ordenado con gran urgencia, la 
compra de cañones de t i ro ráp ido en 
Francia. 
RECONOCDIIENTO DE L A 
INDEPENDENCIA DE NORUEGA 
Cristianía, Enero 18.—El tratado 
que se concertó con los gobiernos ds 
varias potencias, en que se garantiza T 7^-. 
i • x -J J J -vr i . J Lluvia mi 
la integridad de Noruega, ha sido en-
viado á informe de la Comisión del 
"S to r th ing" , y se considera seguro 
que será aprobado después de algún 
debate. 
MUERTOS POR U N A U T O M O V I L 
Baltimore, Enero 18.—Esta maña-
na á primera hora fueron arrojados 
de un automóvil y muertos en el acto 
el conocido dueño de hotel de esta 
ciudad, Mr . Biilops y su esposa. 
L L E G A D A DE QUESADA 
Nueva York, Enero 18.—Hoy debe 
llegar aquí el señor Gonzalo de Que-
sada, ministro de Cuba en Washing-
ton. 
APROBACION DE 
L A ORDEN DE ROOSEVELT 
La prensa en general aprueba la 
determinación del Presidente Roose-
velt de devolver el gobierno de Cuba 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
laciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 17 de 1908. 
Máz. MIn. MediD 
23.0 16.0 19.5 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 13.88 12.38 
Humedad relativa. 83 63 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.03 
Id. id . , 4 p. m 764.08 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
írundo 






N A C I M I E N T O S 
D i s t r i l o S u r . — i v a r ó n b lanco legítimo; 
2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Estfv: — 2 v a r o n e s blancos l eg í -
t i m o s : 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oes te — 1 hembra, mes t i za natu-
r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e — S a n t i a g o Tabeada A l -
fonso c o n C a n d e l a r i a R o j o y Crespo. 
D i s t r i t o E s t e . — N e m e s i o C a s a b ó con Asun-
c i ó n C a s a n o v a . 
rEFITNClÓNES 
D i s t r i t o N o r t e — F l o r i n d a L i n a Zá, 1 año, 
H a b a n a á g u i l a 95, N e f r i t i s . 
D i s t r i t o S u r . — T a u l i n a P é r e z . 16 meses, 
Habai' .- i , M i s i ó n 9f>. B r o n q u i t i s a g u d a . 
D i s t r i t o Oeste . — S a n t i a g o G o n z á l e z , 59 
á los CllbanOS é i n t e r p r e t a IOS a r t í O U - f , O S ' E s p a f i a U n i v e r s i d a d SO. C á n c e r de la 
, . . . , r * UM.VI.VU. |10CH. iSH3ro A l v a r e z , :;G h o r a s , i iabana Ce-
las a f l l P i Í. PUbllCad0S m d0S pe r iod lCOS CU- r r o 785. D e b i l i d a d r o n g í n i t a : P l á c i d o G i r c í a 
v a s /IP n n t í l o m ' X i i » " . bauOS, CU q u e a t a c a n al Presidente, 4 ' m e s e s . I d . P e d r o s o 4, C a s t r o enteritis; 
lo J n t' 1 i - f?HcOniO r e p r á e n t a c i ó U d e a l g l I l l C S inte- H a m o t i n y . afms. C u b a . H . Lázaro . flO de ¿9 de AgOSttí del ailO p r ó x i m o : rp„p„ - ¿ ^ H o W * * n " . „ i L e p r a ; E u g e n i o M o r á n , 2 m e s e s Habana. J#-. 
reses espec ia les , que n o reflejan la sús p e r e & r i n o 6V. E n t e r i t i S i n f a n t i l ; Angel 
v e r ü a ü e r a o p i n i ó n de la mayoría de A i f a r o , mes , i d . J . de i Monte 557, i n g e s t * . / 
los c u b a n o s ; 
Marzo de 1901, relacionados con la 
construcción de cercas en los terrenos! TJ^ C ^ P ™ * ^ 
yermos y solares situados en las 2 t ^ _ p u b h c ^  dos P ú d i c o s 
den criminal. 
Después de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, se t r a tó amplia-
mente sobre el primer libro del Có-
ditro Penal. 
E l señor Lauda ha pedido á los 
Presidentes de las Audiencias' y á 
otros funcionarios judiciales que in-
formen respecto de las modificacio-
nes que estimen, necesarias en dichas 
leyes. 
La Comisión volverá á reunirse en 
la próxima semana. 
POR U S O F I C I N A S 
PAL*ACÍO 
Felicitación 
E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional del Partido.Libpral M i -
guelista, estuvo hoy en Palacio, á ro-
gar al Gobernador Provisional que 
en nombre de dicho Partido trasmi-
tiese al Presidente Roosevelt, su 
aui adeeimionto más sincero por su 
telegrama reiert-nte á la fecha de la 
entrega do la República á los ¡¿líba-
nos, felicitándole después por su in-
forme reciente. 
En cuanto al primer particular, M r . 
Magoon les manifestó que no debía 
de ex t rañar les la resolución del Pre-
sidente si tenían en cuenta que sns 
1 deseos fueron siempre los de cumplir 
lo ofrecido, máxime estando como es-
tá Cuba gozando de una tranquilidad 
completa, cuya tranquilidad han 
contribuido á mantener los miguélis-
tas y todos los demás cubanos. 
pasado que revisó eii parte los dos 
anteriores por cuanto dichos acuer-
dos no contienen infracción de Ley y 
constituyen una Ordenanza de Poli-
cía Urbana de la competencia de los 
Ayuntamientos. 
Sin lugar 
Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Justo Echevar r í a contra acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana fecha 31 
de Octubre que le desestimó una ins-
tancia reclamando el pago de una in-
demnización por los daños y perjui-
cios que dice haber sufrido por ha-
berle retirado la licencia que le fué 
concedida para la construcción de un 
kiosko en la esquina de O'Reilly y 
San Pedro ; por cuanto el permiso que 
se le concedió al apelante para la 
construcción del citado kiosko. lo fué 
con el carácter de provisional, y sin 
derecho alguno á indemni?ación de 
ninguna clase si le fuese retirada. 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A 
de B S T A O O y J U S T I C I A 
E l Sr. Lauda 
Esta mañana salió para Matanzas, 
de donde se t ras ladará probablemen-
te á Oriente, el Jefe interino del Die-
partamento de Justicia Sr. Lauda. 
Copia de un acuerdo 
La Secretar ía de Justicia ha reci-
bido hoy copia certificada del acuer-
do que por unanimidad ha tomado el 
con cosa alguna que contribuya a Avnntamiento do Santa Clara, con-
su engrandecimiento moral y mate-i gi:atlllándose po.. la buena impr€Siün 
1 A l ^ i í ? ^ P ^ . a ^ ' q u e á varios Concejales de dicho Mu-
nicipio les ha causado la visita ofi-
ciosa que acaban de hacer en el ediñ-
cio donde han .; 1 • issl dados los T r i -
bunales de Jr.stK'-iq aquella po-
blación. 
Giros Postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca, en la 
Administración de Correos dé Ve-
lasco, provincia de Oriente, cuya 
inauguración t endrá efecto el dia 21 
del actual. 
Temblor de t ierra 
Según ' ' L a Piensa" de Santiago 
de Cuba, á la una de la tarde del 
15 se sintió en aquella población un 
ligero temblor de tierra, acompañado 
de un fuerte ruido subterráneo. 
E movim>ento seísmico fué de tre-
pidación y de duración muy corta, 
í l l Dr. Jover 
Anoche salió para Santa Clara, 
por el Ferrocaril Centra], nuestro 
distinguido amigo y colaborador el 
Dr. don Julio Jover Anido. Direeíor 
del Instinto de segunda Enseñanza ' 
de aquella provincia. 
IMPORTANTE CAPTURA 
Tánger, Enero 18.—Se han reci-
bido aquí despachos en que se anun-
cia que la columna al mando del ge-
neral Damande, ha capturado al 
poderoso Caid Ouldet Hadjamón, que 
fué el principal instigador de la ma-
tanza de europeos en Casablanca. 
PRIXCIPIO D E L SAQUEO 
Según avisos recientes de Fez, ha 
empezado el saqueo en aquella ciu-
dad y los Consulados están fuerte-
mente custodiados. 
PREPARATIVOS DE RECEPCION 
Río Janeiro, Enero 18.—El Em-
bajador de los Estados Unidos, Mr . 
Dudty, ha recibido un telegrama del 
Ministro de Estado de la Repúbli-
ca Argentina, diciéndole que el go-
bierno está haciendo los preparati-
vos para recibir espléndidamente á 
la escuadrilla de torpederos, cuyo en-
vió agradece profundamente al go- ! 
bierno americano. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 18—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 827,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 




E C E . 
m m í i m 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie-
rro para el dia de ma-
ñana 19 á las 8^ de la 
¿nisma, suplico á mis 
amigos se sirvan acompa-
ñarme á ese acto, desde 
la calle de Escobar 117 al 
Cementerio de Colón. 
Habana Enero 18 de 1908. 
000 
Ansel c. Beüüconrl, 
t l - 1 6 
a inauguración del grau edificio 
de la Colonia que. como quiera qu^ 
se mire, es un hermoso exponent.-» ilel 
progreso local. 
Nuestros plácemes á todos. 
O F I C I N A D E 
PATENTES Y MARCAS 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O MORE 
Ingreniero indus tr ia l . 
EEFRESIKTACr NES INDUSTRIALA 
S A N I C i N A C l O 3 0 . 
T e l é f o n o 3 3 1 0 . A p a r t a ü o 79(5. 
2099Ó alt tl3-I 
I D . 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben hijos, hermanos, nietos y demás familiares in -
vitan á sus amistades para su entierro á las 8% de la mañana del 
dia 19 del corriente, calle 12 D Ú I U . 18, Vedado, favor que agra-
decerán. 
Habana 18 de Enero de 1908. 
Jaana, Isabel y Julia C l a r k - J . Eleuterio H*tton-Jnan S. Kníjrht-Dr. L . 
Olivera-Carlos, Alberto, Eduardo y Luis F. Clart-Juan J!. y Lúeas C l a r k -
Lcdoa. Joaquín Fernández de Velascoy Manuel Abrily Ochoa. 
(No se reparten esquelas), 
c 275 J_J9 
r i A K i C D£¡ L A MARINA.—Edición de la tarde.—nnero 
C O H I D I L L l 
Mírennie esto!! 
Atiuel P»0 Tj^dovicm, que días há 
llenó las medidas en oúskaro. 
1)ie re hinchármelas ahora en italiano 
latín, sin avisarse de que el la-
es familiar, y de que el tudes-
B He mi cría. Ya pudo advertir tín uJe «s -
o le pnse las poras á cuarto y a 
l'./,> al intrépido marrajorum Sabi-
nas. 
n tural y vecino del Pinar de las 
S Gómez; prevéngase, pues, y no se 
hispa qne al seguro le dau dos patas 
ea el vano al vano cuatro en el se-
guro. lupus in sermone: 
Conque, r.apatnan datorTr» 
¿datos para el zapateo? 
Keo Meo t ibí: 
Zapatero A tun zapatón. 
¿tacho inaitia: Atocho velle dicere 
. vasco Athanassius, et maitia in 
Bfdtem lingua. tíharissmie, y hago esta 
Jeelaración preliminar, á fuer de hom-
bre .bueno, caballero y tal, porque me 
«ousta que el Bachiller no cursó en la 
^ lita Uriiversidad de Oñate (Ouipnz-
eoa !. }' Por QM^E no P11̂ 6̂ culpársele 
que al traducir el vasco incurra en 
]Q que vuilganmente llamamos los 'lati-
dos (léase los cuatro elegidos) mocosue-
fia. ó. como suena. 
Comentaste mi caro cofrade, autor 
¿e ]a "Pollineria andante" y cual, mi 
«arta latin de una manera tan des-
pampanante, que en círculos, cafés y 
reuniones, y aún en las sacristías de las 
Iglesias, omni lauidabant tibi et exal-
la°bant super septtimium calum; pero el 
aiayor comento (y oomo me 'lo conta-
î n te lo cuento, vel si vis. relata retfe-
ro), obtuvo tu cuento verdadero á pro-
pósito de lo perniciosa que es la cultu-
re general. 
Pennino Bar'bato, que es un perni-
cioso con todas las fcarbas, aplaudía con 
entusiasmo el que se haya expUlüado el 
íatín de los Institutos, y añadía, que 
tan pronto fuera poder José Miguel, 
traba jaría sin descanso para que tam-
bién fuera descartado de los Semina-
rios; yo á pesar de ser nno 'le los cua-
tro elegidos, asiento omnis viríbus 
mek supuesto que en estos tiempos de 
progreso, de adelanto, de electricidad, 
de aereoplanos Beachy y telegrafía sin 
hilos, todo lo que huele á diíunto debe 
ser relegado al olvido, y el latín nomo 
negare potest, que á pesar de su flui-
dez, de su elegancia, de lo universal-
mente oonocido que es, resulta una 
lengua muerta y como tal requiescat in 
pace. 
Mas sea de ello lo que fuere, dejan-
do a un lado disiquisiciones y contro-
rersifis. más propias de Bachiller á 
Bachiller, que de exponerlas á la con-
eideración del público (no sea que la 
cultura se generalice demasiado), es lo 
cierto, que gratitud te debo, gratitud 
grande, inmensa, pues debido á tu sa-
brosa Comidlrlla del 15, se vio esa no-
che concurridísiimo el ensayo de los co-
ros en el frontón " Jai-Alai," y por si 
no supieras, te advierto que continua-
rán los ensayos todos los lunes, miér-
coles y viernes de 8 á 10 p. m. hasta 
el día del beneficio, pudiendo tomar 
parte en el referido ensayo cuantos 
vascongados posean buena voz y buen 
oído y si sachen música mejor. 
¡iCómo paigarte pues, '¡o mucho que 
has contribuido, y sin duda ninguna 
contribuirás para el mejor éxito del 
Ifeneficio á favor de la Sociedad Vasco 
N'avarra de Beneficencia? 
Ego pauper sum, y como tal com-
partiré contigo las calanridades 3r estre-
oheoes de este mísero mjundo: algún ali-
vio es ayudarte á sobrellevar una car-
ga tan pesada; en cuanto á mi dueño 
v señor Perico Orue quien sabe tenga 
adobado, sahumado y en sitio seco, un 
jamón como el Je antaño, y con un ja-
món de aquel calibre, unas 'botellas de 
Wanoo de la "Rioja Alta" y unas de 
tinto de "Las Bodegas Bilbainas" del 
íimipalicón Andraca. ¿Tendrás frío?; 
yo creo qne no cual tanrpoco lo tendría 
tu affmo. amigo. 
Ludo vico Pío. 
A tiempo anduvo el Pío de plañir 
'a dádiva para quebranto de mi 
entereza, sinr qua non le hubiera 
Puesto yo jos puntos al tirante. Ande 
conmigo, no contra mí. y asina, ni él 
ni yo podremos decir del otro que 
" juntas con gitanos. Sea la paz 
Pu el corro sin que nadie ose meterse 
Ijnmedio. que es tentar la escupitina. 
Téngase ou buenas quien conmigo pi-
Qne de bacbillerías, porque yo le digo 
si presto pica súbito volti. No 
toe tanvere! Ojo, que pinto! Ore ro-
*undo! Toma pan, y moja! D i x U ! . . . 
ATANASIO R I Y E R O . Br. 
S n í z a o t e T p í 
CONCEPTOS DIVERSOS 
Ib de Diciembre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, con 
^eglo al Decreto 158 de 1006, hs in-
{einnizacioues que á continuación se 
«presan: 
tí87ii Ajenio Fernández Pérez. $77; 
l l ' J Marcelo Vicente García. $88; 
^ « Cueto y Comp.. $142; 6879 Fer-
Da(n1 .̂ Agnirre y Alonso, $88. 
¿4, 80 Francisco Cabrera Rodríguez, 
| ! ' ; 6881 Pclicarpo Rojas Hernández. 
68^2 Casiano River'o y del Valle, 
ío?; 6í*8::! ^lannol Fernández García, 
J?10: 6884 Santiago del Hierro (S. en 
'k\,734 
doro Gutiérrez Alonso, $47; 6893 José 
Cairo Catiro. $172; 6894 Aquilino Cas-
tillo. $182. 
6895 Antonio Jorge Rodríguez, $46 ¡ 
6806 EHns Alonso Calzadilla, $54: 
6897 Enrique Regal- io Real. $408; 
6898 Juan Morales Díaz. $259: 6899 
líenu-negildo Barrios Suárez. $276. 
6900 Pablo Cháv^ Ocampo, $45: 
6901 Cirilo Acea. $52; 6902 Florencio 
de U Torre é Hinojosa. $54; 6903 
Abraham Goicochea, $40; 6904 José 
del Pino Rodríguez Tejeda. $155. 
6905 Mariano Gómez Viera, $332: 
6906 Rcsendo Lmnotte. $55: 6907 
Asunción Silega, $54: 6908 Pedro Sie-
rra. $65; 6909 Caria-á Navarro, $34. 
6010 XarekD Rencoll. $55; 6911 Vic-
toriano Kindelán, $43; 6912 Máximo 
Reyes Reyes, $56; 6913 Inés Cusse, 
$47; 6914 Carlos Amado Cordcvés. 
$71. 
6915 Mariano Puertas. $47: 6916 
Josefa Reina, $35; 6917 Melchor Ba-
tista Varona. $50; 6918 Mercedes An-
deni. viuda de Santallana, $186; 6919 
Emilio Campillo Larrauri, $60. 
6920 Enrique y Raimundo Alonso 
González, $158; 6921 ülpiano Gómez 
Fernández. $118: 6922 Pedro Campa, 
$47; 6923 Celestino Medio Navalín^ 
$73: 6924 Ramón González Rojos. 
$380. 
6925 Claudio Ferrería Castelao, $45; 
6926 Francisco Rap^ y Comp., $90; 
6927 Inocencio Cuesta Gutiérrez. $47; 
6928 José Segón. $27; 6929 Vega v 
Hno.. $212. 
6930 Ciaudio Argüelles García, $56; 
6931 José Marcos Rocamora. $79 ¡ 6932 
Bernarlo Martínez García, $832; 6933 
Ezequiel Vargas González, $58; 6934 
Gabriel García García, $365. 
6935 Emilio Ruvacado López. $96; 
6936 Santiago Antuñaz Antuñaz. $51; 
6937 Vázquez y Uno., $3S7; ' 6938 
Francisco Barro Insúa, $64; 6939 An-
drés del Valle Molina, $274. 
6940 José. Rodríguez Muñiz, $449; 
6941 José Rodríguez Muñiiz, $111; 
6942 Fuentes, González y Comp., $467; 
6943 Gil de la Fuente,'$52; 6944 Be-
nito González Fernández, $92. 
6945 Prieto y Comp., $37; 6946 Se-
bastián Ribot Ponceti, $149; 6947 Jo-
sé Garrote Fernández, $38; 6948 E n -
rique Alvarez Fraga, $48; 6949 Ernes-
to Lsg, $61. 
6950 Salvador Rodríguez Pereda, 
$109; 6951 Juan Aguila. $45; 6952 
Carlos Delgado Medina. $47; 6953 Mi-
gniel Alonso Jiménez. $315; 6954 Ur-
sinio Martínez Espinosa, $52. 
6955 Juan Sánchez Rubio, $54; 
695-6 Alejo 'Sánchez Estévez, $56 6957 
Manuel de Jesús Sauchez, $53; 6958 
Juan Sánchez Estévez, $52; 6959 Ma-
nuel Ones ¡Marrero, $46. 
•6960 Lorenzo Cruz López, $180; 
6961 Manuel Franco Rey. 94 ¡ 6962 Mi-
guel Ruitcrt Roca. $225'; 6963 Eulogio 
Azconegui Auza, $1,082; 6964 Emilio 
Rodríguez García, $498. 
6965 López y Va'ldés, $271; 6966 MH-
ría Goitizólo Azcárate, $46; 6967 An-
gel Vclázqurfíz Menéndez, $106; 6968 
Avelino Martínez Velázquez. $300; 
6969 Manuel Posada García, $203. 
6970 Testamentaría de Quirino Díaz, 
$101; 6971 José Delsrado Rodríguez. 
$62; 6972 Sixto Rojas Oria, $73; 6973 
Nicolás SH&elio Pérez, $435. 
6975 Remigio Lóuez Fandiña. $328; 
6976 Like Bros. $700; 6977 Soledad 
Silgar Co.. $2635; 6978 Francisco Vi-
dal Cruz, $3.412; 6979 Pedro Edheve-
rry Laviña, $2,003. 
6980 Greigorio Subelet Valdivia, 
$109; 6981 Alfonso Lidenmeyer Haes-
sig, $147; 6982 Vieenzo lanoelli Rus-
so, $100; 6983 Frauaiseo A. Auer. 
$150. 
R E C L A M A C I O N E S R E C H A Z A D AS 
E n 16 de Diciembre último el De-
partamento de Justicia, de acuerdo 
con el' parecer de la Comisión de Re-
clamaciones, ha declarado sin Ingar las 
indemnizaciones pedidas por los seño-
res que á continuación se expresan : 
6510 José González Pérez. 
6546 Rafael Gómez Secada. 
6575 Gabriel Diego. 
6584 Pedro Cabrera Borges. 
6614 O:petillo y Sánchez. 
6701 Pedro Paz González. 
6702 Angel Prieto Alvarez. 
K 6737 José Navarro Péñate. 
6734 Antonio Hern ández C a reas i ú. 
6852 José 'Sánchez R^uano, 
6853 José Sánchez Ruano. 
6974 Leopoldo Mederos Fernández. 
6984 Baltasar Fierro González. 
6985 José Rodríguez Llanes. 
6986 Pedro González Veiga. 
6987 Alberto Fernández Menéndez. 
6988 Jap Long. 
6989 Mannei González Vega. 
6990 Ramón Amor. 
6991 Juan José Pérez. 
6992 Rafael Abreu. 
6993 Pedro Jiménez. 
6994 Vicente Colina Aanéatyg*. 
6995 Aniceto López Alvarez. 
6996 Graeiano Otero Franco. 
6997 Críspnlo Fnster Soto. 
6998 Evaristo Díaz Alvarez. 
6999 Pablo Vilarte, Aranda. 
7000 Pedro Capote Valdés. 
charcos en las calles de Paseo. A has-
ta F . y F de 9 á Mar, 1 has 9 de G á 
Paseo. Oqueudo, Carlos I I I . Zanja, 
Soledad. Palo Seco. Jesús Peregrino, 
Casiillejos, Espada. Infanta, Salud, 
casa cu construci'.ón, una fosa Moura, 
Pocito. Línea de Viilanueva, Soledad, 
San Luís esqu'na á Altarriba, un po-
zo en el solar de Colina, desagües de 
las casas números 15. 17 y 19 de Deli-
cias, una furnia al costado del tejar 
" L a Constancia" y alrededores del 
mismo. Las Brigadas Especiales pe-
troli/.aron varios charcos en las calles 
de Santos Suárez, Ensañada, Fábrica, 
Pérez, un pozo: Prado. Reina , A. del 
Golfo, Príncipe Carnero. San Fran-
cisco, Valle y Zanja; limpieza de 
1,180 metros lineales de zanja en la 
estancia " Santoveuía". ¡Reparto Ide 
Lawton y Quinta de Los Molinos. 
ral 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hnbana. Enero 18 de 1938 




T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
FRONTON^ JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 19. á la una de la tarde 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos • azules. 
Segundo partido á treinta 
etttre blancos y azules. 
tantos 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán oontraseñaá para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 13 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada «i por cualquier causa se sus-
nendfese. 
B a s e - B a í ! 
111 incean 
Mañana 






tra oro español 
Oro umencaDO con-
tra plata española... 
Ceuteaes , 
Id. eu cantidades.. 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso am^ncuno 
en plata Española., á 1.15! 
94 V. 
103 










N o t i c i a s de l a s a f r a 
Ingenios que muelen 
•Dicen de Caibarién. que el sábado 
11, comenzó á moler el "Ñarusa ." 
•'San Pablo" lo •h-ará proSablemen-
te ei 20. 
"San Agustín" comenzó á cortar el 
15. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
J J S S J ^ Rodríguez Duran. $234: 
Jlaanel García González, $102: 
*Óaé López Fodil. $ I U : 6888 
Lór 7̂  . . 7 ^ ^ Rodil. $200: 6«Qfi Mariano 
S ^ S ^ - $159. 
Si 
6890 F ̂ nnín Oyer Vidal. $31: 6891 
1XU> ^Mno Alfonso, $2916892 Teo-
NOTA.—'Los injii-viducs menciona-
do* en la precedente relación se dirigi-
rán direcvtamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
SANIDAD 
Habana. 17 de Enero de 1908 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han realizado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis ó 
Por tifoidea ^ . 1 
Por dift-n-ia 1 
Se remitieron al Crematorio 25 
piezas de ropa. 
PetroliHación y zanjeo 
Recogida é inutilización d? 2.747 
latas y petrolización y barrido de 
En Car 
baña". 
De Matau/.as no se {Hiede anunciar 
nada hasta lo ijiie ivsuelva la Liga 
esta noche. 
E l "Matanzas" 
Esta noche -se reúne la Liga para 
discutir la exclusión d«l club "Ma-
tanzas". 
La petición de los clubs habaneros 
se funda en cuestión de intereses; pe-
ro después de todo representa una vio-
lación á legítimos derechos y si la 
Liga acuerda esa exclusión, debe en 
seguida ocordar también la d l̂ " F e " , 
pues este club no debe continuar más 
jugando de la manera que lo yiéne 
haciendo ni tampoco él debe prestarse 
á epr más el "mingo" de sus adversa-
rios, porque lo que está haciendo es 
llevando el sufrimiento á «us simpati-
zadores y además hech-ando por el 
suelo su honrosa bandera. 
Y a que la Liga se ha cruzado de 
brazos ante lo que se le ha hecho al 
" F e " , debe mostrarse enérgica y 
acordar tam'bién su exclusión y dejar 
solo jugando á los "trabucos". 
E n Cienfuegos 
E n la Perla del Sur parece que ha 
vuelto á renacer el entusiasmo por 
el basv ball. 
E l domingo pasado ante una con-
currencia regular tuvo efecto en los 
terrenos del hipódromo "Marsillán", 
el concertado desafío entre las nove-
nas "dagua" y "F«LÍ". 
E l juego hubiera resultado bueno 
si no es el cambio de pitoher que efec-
tuó el " F e " , pues éste desao su co-
mienzo puso en el box á un america-
no que contuvo la batería del " J a -
gua" hasta eJ 5o. inning en que lo 
abandonó por ten^r que ir para el 
campamento, dejaüdo un score de 3 
c a r re ras el " Jag u a'' por 13 el " Fe " ; 
quedando al tín con una anotación 
de 16 por 18 á favor de los jagueros. 
£1 base ball en Bañes 
Con el título que precede ha publica-
do " E l Liberar" de dicho pueblo una 
crónica úc la que tomamos los párra-
fos siguientes: 
"Llegan hasta nosotros fundadísi-
mos rumores de que al fin, esta vez, 
será un hecho que muy pronto ten-
dremos eu nuestra floreciente villa 
una magnífica glorieta donde pre-
sem-Kircmos verdaderos juegos de ba-
1 se ball. sport que constituye, caria 
¡día más un placer para el pueblo de 
i Cuba. 
"Para el mes de Marzo estarán dc-
¡ bidam^nte organizadas las novenas 
¡••Bañes", que defenderá el nombre 
d^ su pueblo, la conocida novena 
| "Tacajó" y es fácil que la tercer no-
i vena contend>.>ntc sea organizada eu 
el central "Boston", donde sabemos 
que hay un grupo de entusiastas seño-
res que se prpoponen poner muy alto 
el pabellón de la novena " Y a r a " . 
E n Campeche 
En dicha capital de Méjico se ha ve-
rificado el primer juego del Campeo-
nato de base ball en los iterrenos ckd 
"Tívoli", éntrelas novenas "Aguila" 
y "Porvenir". 
E l Sr. Presidente de la Liga. Ldo. 
Abelardo Cárdenas Buenfil, lanzó la 
primera bola como acto inaugural del 
Campeonato y la concurrencia era 
numemsa. 
Dicho juego no fué nada bueno, co-
mo se puede ver por la siguiente ano-
tación : 
Aguia . . . . 0 1 1 0 1 0 0 0 2 — 5 
Porevenir . . 1 3 0 2 3 4 5 1 19 
Por ln que se ve el Campeonato de 
Campeche ha tenido tan "brillante" 
inauguración como el de aquí. 
MENDOZA. 
E l primer despacho de Cárdenas 
E l día 16 ha sido despachado en Cár-
denas para iXueva York, vía Mataiiza.s, 
el va'por noruego "l'lriken," llevando 
el primer azníear de la zafra de 1907 á 
1908 salido de aque". puerto. 
'Son 11.000 ssoos centrífuga, embor-
oados por el señor Adolfo Hernández. 
De Caibarién 
E l primer embarque de la actual za-
fra, fué hecho el día 10 en el vapor 
"¡Paloma" para New York y pertenece 
al central "Victoria." 
Movimiento de azúcares en Caibarién 
'El lí-a 14 entraron en Caibarién pa-
ra los ailnvaoenes de los señores López y 
Compañía. 1.105 sac-s lo "Zaza." -los 
primeros de este ingenio eu la presento 
zafra, y él 15 entraron de "Fidenciia" 
280; total 1.385 sacos. 
¡Recibidos hssta el día 15: 
Del Vkrtoria 4:800 
" Fidencia 3.982 
" Zaza 1.105 
Total. . 
Embarcados, 




Granado i m o r U d o 
m 
•El vapor americano Protrus importó 
de New Qrleaus 13 caballos, 22 muías 
y 6 yeguas para F . "Wolfc. y 14 caba-
lles. 4 yeguas y 7 ínulas psra Robaina 
y Harper. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
. E L M A S C O T T E 
•Este vapor americano entró en puer-
to hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
50 pasajeros. 
E L P R O T E U S 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor aimerioano Froieus, 
procedente de New Orleans. 
E L T R A F A J L G A R 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
hoy. procedente de Cienfuegos. en las-
tre. 
E L S I V 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana procedente de Kingston 
(Jamaica), en lastre. 
E L H E R M O D 
Con cargamento de carbón fondeó en 
puerto hoy procedente de Filadelfia el 
vapor inglés Hermod. 
E L P H I L L 1 S 
Con carbón entró en puerto esta 
mañana el vapor bglái Phillis. proce-
dente de Filadelfia. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
m r P A a 
Almacén: 
E F E C T U A B A S HO í 
300 barriles cerveta L a Tropical. |8.50 
barr i l . 
175 cajas fresas Victoria J7.25 ca ja . 
73 id . ostiones Cuba Bella. $3.50 id . 
183 id. e spárragos República, J14.00 id. 
150 id . melocotones Culumblna. $7.75 I d . 
40 pipas vino tinto Torregrosa, $64.50 
una. 
22|2 i d . i d . id . $65.50 las 2|2 
9114 i d . id . id. $67.50 los 4|4 
113 L¡ . chocolate M. López A. $30.00 qt l . 
42 cajas vino Adroit Imbert. $10.60 caja 
2513 manteca L a Segunda de Bolaño, 
$10.50 qt l . 
25|3 id . id . L a Criolla $12.75 id . 
200 cajas velas E l Gallo, $11.00 los 4|4 
100 Id . id. Joseflta, 12.50 i d . 
2014 pipas vino rloja Id. $21.00 uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, En^ro IS úf 190S. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Ea-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 2\i 11-
¡bras de $13 á $13 .ón latas de? 9 libras 
I $14.50 á $15 latas de 4 Vá» libras ue 
¡$14 á $14.75 quintal. 
E l mezclado se offsee de $9.00 á 
l$13.2o quintal según la clase de aceite 
|de algotí'ii que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $ 6 ^ á $814 caja el español y de $6.50 
& $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grauder y en seras á 65. 
AJOS — Los de españa de 25 á 35 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos carrafón. 
A L M E N D A R E S — De $26 ít $27 ^ q ü . 
A L P I S T E . — ;;casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3^4 
quinta!. 
ALMIDON. — E l de yuca del país M 
cotiza de $5% á $6 quintal; de PuMtC 
Rico de 52.75 á, $3%, quintal: ei Inglfe 
& $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7.50. 
A V E L L A N A S — $4.50 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia $4.75 qtl. 
E l de semilla de $3.5 0 á $3.60 quic-
ial. 
E l de Canilla, de S4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12-
BACALAO — Halifax $7 quintal. 
E l robalo — A $6.50 
E l noruego — Se cotiza de $9.75 á $10 
Pescada — A $5 .75, 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
?3.75 á $4 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á 518.50 quintal. 
Castañas — A $5.60 qtl. 
C E B O L L A S . — Lafa de Canarias de se-
milla á $4% quintal. 
De Galicia, á $4. Americana á $2 % • 
Del país á $2.75 qtl. 
C I R U E L A S — De España, no hay. 
De los Estados Unidos de $2% á $2V4 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5« t 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
L a cerveza inglesa y aic-mana, j l& út 
marca superior á $12 caja de 96 msflM 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'í $7% á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el impueF'"». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% A 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15 quin-
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á $5% 
CHOCOLATES. — Segúu clase de í l b 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturla? de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6*4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
pa/tidas que so venden á $4.25 n $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2 .25 . 
De pa's — De $1.70 á $1.75 quintal. 
' E l Argentl.10 — De $1,75 á $1-80 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.39 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. ' 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De loe Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.ó0 á 
$8.50 qulntla de Méxi:o de $4.25 á $9 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
| hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
; rsafón de la de Amberes á $13.50 máf 
i los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
| $8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
SACO. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.25. 
Smirna — $8.50 á $12. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.60 
quintal. 
Del país de $3.50 & $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5% quintal. 
Havana City de $7 á $7 Vi quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
J A M O N E S . - - De España se venden 
á $31 quital. Americanos de $16 á $23% 
quiutal. 
LACONES. — A $5.50 tos grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L — A $8.50 qtl. 
L E C H E CONDE.NSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas do.$5 & $7.50 caja 
l^tan dé las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 65 á 70 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $15.50 á $16% quintal 
Habiendo marcas especiales de más alts 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 
$29 á $37.50 ntl. Amercanos, $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
M O R l ' A U E L L A . — Rejrulsr q»manos 
7 mediana existencia á 30 centavop las 
2!Jí iata«- enartof* á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. E l de 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 & 
$.,.25 las ni,¡atas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles á $4.50: en sacos $2.75' qtl. 
Del Canadá $3 90 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASA&. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos A 
$18 á $19 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $16.50 á $17 del país 
desde $10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena I» 
solicitud de este artículo y se vende ao 
$ l f á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — - De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impuea-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2,5 Caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $¿.50 á $¿.7 5 según marca. 
TASAJO — A 20 rls . arroba. 
lOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño Del país á $15.50 y |7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
S64.50 pipa, COTÍ derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especittl á $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios seerlin m a r r a rio $5 & $71 pipa. 





S E EoPERAJC 
19—Alfonso X I I . Veracruz 
19— Dania. Hamburgo-
20— Hlspaniá. Hamburgi-
20—México. N . York. 
20—Merida. Vearcrui-.. 
22—Prinz Oscar, Hamburog. . 
22--Havana. N. York. 
2 2—Progreso, Galveston . 
2 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virginie, Havre y escalas, 
las. 
27—Monterey. N . York. 
27—Esperanza, ífaracrur 
29— Saratoga, N. York. 
30— Sabor, Tamplco 
1—Conde Wifrelo. Barcelona. 
4—P. Oscar. Tampico. 
5 Lugano. Liverpool. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Puerto Rico, Barcelona. 
19— Dania. Tampico. 
20— Alfonso X I I , Coruüa 
2 0—México. Veracruz., 
21üProteus. N . Orleans. 
21— Mérida. N. York. 
24—P- Oscar, Veracruz. 
24— Progreso, Galveston.' 
25— Havana, N . York. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
27— Monterey. Veracruz y esca-
las . 
28— Esperanza, N . York. 
¡1—Sabor, Canarias. 
5—Prinz Oscar. Vigo 
15—La Champagne, St. 
y escaica 
Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrera, de la Hatítrz bfQcS tacto 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagaa f 
Caibarién. 
AJava O, de la Habana todos os miércoles 
A jas 5 di) Ja tarúe, para tSagua j Cafbñite, 
regrer-aado los sábados por la maaaaa ss 
aesjoacha á bordo. — Viuda dt Zolnota. 
De 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E THAV íSL» 
ENTRADAS 
Día 18. 
De Cayo Hueso en 8 hoi-as vapor i n g l é s ffa-
Ilfax capi tán ElUs , toneladas 1875 con 
pasajeros & G . Lawton Chllds y Comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor' 
americano Mascotte capltAn Alien, to-
neladas 884 con carga y 50 pasajeros & 
G . Lawton Chllds y romp. 
Cienfuegos en 2 d ías vapor noruego 
Trafalgar capitán Thorsen toneladas 
2187 en lastre á L . V . Place. 
New Orleans vapor americano Prot*»ns 
con carga y pasajeros á A . E . Woodeil 
De Filadelfia en 10 días vapor ing lés Piii l l is 
capi tán Proter, toneladas 24.19 ron car-
bón á D . Bacon. 
De Filadelfia en 8 d'as vapor ing lé s HerrnM 
capi tán Gabri^ln, toneladas 2925 con 
carbón á L . V . Place. 
De Kingston ffj) en 4 y media vapor no-
ruego Liv . capitán Raunursen, lósela-
das 3068 en lastre á C . tléypa. 
S A L I D A S 
Día 18: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americana 
Mascotte. 
Para New York vapor americano Sara'' -- . 
Para Pascagoula goleta inglesa Beinl HLeü-
rice. f 
Para Veracruz vapor espaftol Montserrat. 
P a r a Mobil a vapor Trafa'.gar. 
Ó Ü Q I J E S COÍ>J R f i t U ^ B C ' ÁJiiEVJTO 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
P a r a New York vapor americano Saratr¿r-i 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor americano Mérida 
por Zaldo y Comp. 
P a r a Veracruz y escalas, vap^r americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Proten» 
por A . E . Woodell. 
P a r a Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I itor M. Oíadu:.-. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por L . 
V . Place . 
BUQUES DEáPACHADOb 
Dfa 17: 
Para Pascagoula goleta 
rice por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
inglesa Sait Mau-
De 
BUQUES D E OABOTivj 
hNTKAD.ia 
Día 1S: 
Cuba, goleta San Juan, patrón Suárez, 
con 50.000 p látanos y efectos. 
De Cárdenas , goleta J\tlla. patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta María. Pérez, coa 
efectos. 
De Santa Cruz goleta Incsita, Aoellb 26 sa-
cos maiz. 
De Jaruco goleta Atiquetelmporla. patrón 
López con 15 cuerdas lefia. 
De Carahatas. goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas. con 26 bocoyes mieí. 
De Sierra Morena, goleta. Enriqueta, pat ión 
Echavarr ía en lastre. 
De Gibara, goleta Expreso Gibara, patrón 
Eesterellas con efectos. 
De Bañes , goleta San Francslro. patrón GIJ 
•n lastre. 
De Cabaftas. goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch. en lastre. 
DESPA^^iADOS 
Día 18: 
Para Santa Cruz, goleta Incsita patrón 
Abello con efectos. 
fiaiprésas Hefeantltes 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD D£ B£N£FIGENGÍA 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto reglamentario ci-
to por este medio á los Señores Asociados 
para las Juntas Generales Ordinarias qua 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
tual á las doce del día en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la memo-
ria anual y se verificará la e lección de la 
Junta Directiva para el presente año y Co-
misión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda tomará poses ión la nueva Directiva y 
dará cuenta de su informe la citada Comi-
sión de Glosa. 
Habana, Enero 4 de 1908 
E l Secretario. 
Aoselrao Hodríguez C'aduvid. 
C. 241 ."t-H.Sm-lS 
Sociedad "La linión de Cociaerô 7 
D E L A H A B A M 
E s t a sociedad fac i l l l* cocinero» a lo» 
Hoteltis, Restaurants y Fondas de toda l» 
Is la; a s í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociauos, y pone es-
pecial cuidado, al mandar ei persona,! qu» 
sea adecuado para las casas que lo lOocltan. 
Recibe órdenes todos loo dias hábi les da 
una á cinco de la tarde y do ocho á diuj 
de la noche, en Amistad K.O. ali;»» do M a n * 
! Belona. 
I 180 2«'4£ 
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H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Vuelve Tina á la Hftbanél 
Ecita pregunta, que envuelve un de-
seo, se escueba por te las partes. 
Y la respuesta es afirmativa. 
Lleuos de júnik). eon la más intensa 
simpatía, podemos decir üfue parí <>1 
próximo Noviema-re estará le nuevo 1-a 
actriz insigne que dejó de su paso por 
Payret un rastro luminocio de su talen-
to, su arte y su hermosura. 
En cable, desde Méjieo, se ha comu-
nicado al doetor Sa'averio esa noticia 
tan halagadora. 
L-a vuelta de Tina di Lorenzo signifi-
cará la renovación de una serie de ve-
ladas encantadoras. 
E s una bella promesa . 
•Méjico aclama hoy cen éntusiasmo 
delirante á Tina di Lorenzo rindiéndo-
ie ovaciones repetódas. 
Nunca, según declara aquel'.a prensa, 
m ha visto la sala del aristocrático tea-
tro Arbcu favorecida por una concu-
rrencia tan elegante y tm distinguida. 
Su debut, con Magda, fué un triunfo 
inmenso. 
.Felices hoy los mejicanos! 
* « 
También llegan noticias de la Gue 
rrero. 
Sábese por cable que ha recibido Pe-
dro Pablo Guil'ó que está desde ayer 
en Madrid la ilustre artista. 
Quizás esta misma noche, ó en todo 
caso el lunes, haga su reaparición en la 
escena del Español. 
jQué recibimiento le hará Madrid! 
* • 
De Amér ica : 
Se haibla de una sorpresa que prepa-
ra el Cdsmo Alemán para el baile del 
27 del actual en que celebrará el cum-
pleaños del Emperador Guillermo I I . 
L a sorpresa aparecerá cuando se bai-
le la Polfynrsa. 
¿ Qué será ? 
Lydia. 
Esta "maravilla, la que constituye en 
estos mo.me.ntos la yreat atmciwu del 
nuevo teatrioo de la Manzana de Gó-
mez, se presentará el lunes en los salo-
nes del Ateneo en sesión extraordinaria 
dedicada á los señores socios del flore-
ciente instituto. 
L a vidente Lydia realizará curiosas 
experiencias acompañada del señar Or-
donoff. 
Se trasladará, á la vez al Afen-eo el 
aparato cinematográífico de '.a Sala-Ro-
sas para hacer una serie de exíhibiaiones 
con las cintas mejores y más bellas de 
una colección no igualada. 
Noche amena, noche recreativa, en 
fin. la que disfrutarán el lunes en el 
Ateneo sus numerosos socios. 
* • 
Del Vedado Tennis Club. 
Se suspende el torneo de mañana, 
transfiriéndose, según nota oficial, pa-
ra el otro domingo. 
A i as t res de la tarde. 
* « 
E n el Yacht Club. 
Serán mañana las elecciones de Di-
rectiva en la elegante sociedad de la 
playa de Marianao. 
Empezarán á la una. 
Para mañana est'u citadas las se-
ñoras más dstinguidas del Vedado en 
el Chalet de aquella poética barria-
da. 
Trátase de una obra piadosa. 
A las diez de la mañana se pro-
cederá, por iniciativa de la Asocia-
ción de Propietarios, al reparto de 
socorros á todos los vecinos que fue-
ron víctimas de las recientes inunda-
ciones. 
E l doctor Varona Suárez, tan po-
pular y tan simpático, tiene en esta 
piadosa empresa una activa partici-
pación. 
Del carnet de F lor imcl : 
Se habla de que en breve se veri-
ficará una boda elegante. 
L a novia es una señorita bella y 
hermosa. 
L a señorita Emma Cabrera. 
L a boda eon su prometido, el dis-
tinguido joven abogado Manuel Gimé-
nez Lanier, tendrá efecto en la pri-
mera quincena de Febrero próximo. 
Del diez al quince. 
Pablo Curbelo, el simpático ami-
go Pablo, tan conocido en nuestra so-
ciedad, se encuentra ya bastante me-
jorado de la penosa dolencia que 
puso en grave riesgo su vida. 
Amigos numerosos acuden á diario, 
á todas horas y en todos los momen-
tos, á enterarse de su estado. 
Mis votos por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
* 
Y una noticia para concluir. 
E s la de que en la semana pró-
xima empezará á repartirse La 
Mujer y la Casa, revista que ha 
despertado tanta espectaeión en la 
Ha baña. 
Se espera con vivo interés. 
RKRFQUE F O N T A N I L L S 
T E A T R O J L B I S O 
Hoy 18 de E n e r r , función por tandai 
L a P a t r i a c h i c a , 
Z y s i s i r a f a , 
S a u J u a n de L u z . 
S u s c r i p c i ó n 
PARALAS VÍCTIMAS 
DE LA INUNDACION DEL VEDADO 
Lista de lo recolectado por la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado, 
para las víctimas de la inundación: 
Suma anterior. . . . $287-20 
Comisión de las señoras Isabel de 
Varona y las señoritas María L . To-
ñarely, Rebeca G. Lee. Julia Nú-
ñez y Clemencia Desvernine. 
Néstor Trémols. 
Viuda de Jerez. 
Emilio Villagolicu 
Cuevas Zequeira. . 
Julián Abren. 
Ana Valdés. . . . 
José Maclas. . 
Emilio Núñez. . . 
Ventura Trocha. K. 
Viuda de Canal. . 
Sr. Sabatés. . . . 
R. Pío Ajuria . . . 
Victoriano Banees. 
Andrés Fernández. 
Viuda de Docio. . 
Viuda de Costa. . 
Sr. M e n d o z a . . . . 
Luis Toñarely. . . 
Mr. I larah. . . . 
Ramón Suero. . . 
F . de la Serra. . . 
Juan P. Toñarely. 
Viuda de Salteraín. 
Sr. Moreno. . . . 
Carlos Moya. . . 
Sr. Quiñones. . . 
José M. Espinosa. 
Antonio Cuanda. . 
Julio Rabell. . . 
Manuel Carrerá. . 
Sra. Ras. . . . 
Sr. Mier 
Manuel Suárez. . 
Viuda de Moré. . 
Julio Alvarez. . . 
Lucio Solis. . , . 
Luis V. Placé. . . 
Dr. G. Domínguez 
dán. . 
Leopoldo Canelo. . 
Ceferino García. . , 
Lúeas Lamadrid. . , 
Devo-ta del Carmen. 
B. Saavedra. . . . 
Juan del Río. . 
AL Trémols. . . . 
Diego Fernández. . 
Ledo. Pedro Rabell. 
Miguel Morales. . , 





Franca. . . . . 
Franca. . . . . 
Mejer 




































































Para hoy anuncian los programas de 
Payret, once estrenos de películas de la 
miema remesa recibida ayer. A peti-
ción del público será proyeccionada co-
mo extra la gran corrida de toros. Ade-
más no fallan bailes y coup'.ete por la 
Malagueñita, Carmen Roca y la pare-
ja Ash. 
Mañana domingo maüinée a las los y 
media, y por la noche tres tandas, em-
pezando la primera á h s siete y media. 
E l lunes presentación del capitán 
Ilenry. con los experimentos de M te-
legrafía sin hilos y el miércoles debut 
dê  los Polk and Polk. 
Frank Costa nos comunica hoy lo si-
guiente : 
^Haibiendo hecho arreglos con el ca-
pitán Ilenry, ingeniero electricista del 
Gobierno de los-E. ü. para presentarlo 
al publico de esta ciudad, en la noche 
del lunes 20, en la que hará demostra-
ciones prácticas de la telegrafía sin hi-
los; y deseando celebrar una sesión 
previa á presencia de un corto número 
de invitados, tengo el gusto de rogar á 
V. honre con su asistencia este acto, 
que tendrá lugar el sábado 18 á las 3 
de la tarde . . ." 
Pasaremos esta tarde por Payret. 
Tótal . . . . $474-76 
Mañana, domingo, en la Socie-
dad del Vedado. Línea y B, la Comi-
sión de señoritas y señoras, conti-
nuará el reparto de socorros, consis-
tentes en ropas, zapatos y otros efec-
tos, acompañadas por las miembros 
de la Asociación de Propietarios del 
Vedado. 
Noches MralBs 
P a y r e i 
Es hoy el teatro predilecto Payret, 
favor bien merecido, por la actividad y 
-buenos deseos de la Emprasa. y 
Sin previo aviso, sorprendió anoche 
á su fiel público Frank Costa, estre-
nando once películas de Pathé, que for-
mt:n pairíe de una gran remesa que por 
la tarde había sacado de la Aduana. 
Todas las estrenadas son como de 
Pathé excelentes, pero hay tres 'que su-
peran á todo lo producido 'hasta Ja fecha 
por la crfamada casa y son. La bella me-
canógrafa. Dos policías: ingeniosos y La 
gran corrida d* toros. E Q esta cinta 
que es reproducción en todas sus deta-
lles de una lidia en la plaza de Sevilla 
ha copiado oportuinamente la cámara fo 
tográfica la cogida de dos de los dies-
tros. E l público emocionado por la rea-
lidad reprodncklá en el lienzo, aplau-
dió entusiasma-do. Aseguramos á Cos-
ta, que esta película ha de darle buenas 
entradas. 
A l b i e u 
Ijgsistrata fué la obra puesta en 
escena por primera vez anoche en la 
Habana. Es del género cómico y sa-
tírico, y á nosotros en particular nos 
gustó mucho, porque tiene gracia in- \ 
tcncional y aticismo ingenioso en los . 
diálogos. Además, artísticamente, la : 
opereta está adornada con los avíos; 
pintorescos del mundo clásico. Esta- I 
mos en plena Grecia. Las mujeres! 
¡muy románticas eon su sus moños de 
punta encintados, eon las blusas en j 
forma de peplo, y la falda partida á \ 
un lado que deja ver á intervalos! 
una media pierna ideal; los hombres i 
todos en traje de guerrero, con el j 
casco erguido, la majestuosa clámide | 
colgada al hombro y las pautorrillas | 
al aire. E n verdad debieran volver 
aquellas modas griegas, ahora que to-
do lo antiguo vuelve. Aquellos ves-
tidos claros y ligeros explican la poe-
sía del pueblo inmortal adorador de 
la belleza, y de los encantos plásticos. 
Las decoraciones como los trajes 
son cosa espléndida y digna de aplau-
dirse. La empresa se esmeró con 
notable empeño, como es su costum-
bre, y logró que el público saborease 
el mérito de la obra y la aplaudiera 
porque vale. 
E l asunto de Lusitrafa es un chis-
te de buena sombra, en el con junio y 
en los detalles, y además es rigurosa-
mente histórica. Las mujeres de Ate-
nas se cansaron de ver que los ate-
nienses peleaban en una guerra de 30 
años contra los lacedemonios ó es-
partanos; y para que acabare la lu-
cha, acordaron cerrar la puerta del 
hogar á sus maridos cuando que fue-
ren allí á descansar un poco de 
las fatigas de la campaña, Lysis-
trata. la mujer del general Temisto-
cles, fué la cabeza de motín y arras-
tró sus compañeras á la conjura. Pe-
ro éstas después de una noche ya 
estaban arrepentidas de tan severa re-
solución. Les daba lástima ver el 
gesto afligido de los esposos. Ade-
más, ellas también sentían avivado el 
hormiguillo del amor conyucral. y na-
turalmente, al fin se a r r ^ ó todo y 
hubo paz en Grecia, con , los ho-
gares atenienses. 
L a música es de la que encanta y 
seduce el oido; y la cantaron bien; 
especialmente Luisita Rodríguez, que 
es á mi juicio y en opinión de mi ca-
ro cofrade Atanasio R i vero, una de 
las mejores tiples de zarzuela que han 
venido á la Habana. Canta con aww-
re y con toda la poesía de la música; 
sabe modular y ligar las notas con 
verdadero estilo y transiciones deli-
cadísimas ¡Muy bien Luisita! Eres 
artista escénica, cantante de verdad 
y clasicamente hermosa. 
Palomera hizo un Temistocles que 
era para comérselo de puro cariño. 
Arozamena un Leónidas simpático. 
Las señoritas Mauri y Torrijos_y la 
Biot muy interesantes, y la señorita 
Rengel tuvo verdadero chic de ttirte 
y gracia en su corto papel 'de señora 
Ateniense con arranques de talento 
artístico. 
Solo aconsejamos (pie vayan esta no-
che á ver la cinta titullada Sueño d,e v n 
Paje y luego ñas cuenten. 
Mañana matinée para los niños. 
TEATRO MARTI 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
CRONICA DE"POLICIA 
Por el Dr. Alinas fué asistido ayer 
de la fractura completa de la clavícu-
la izquierda y lesiones de segundo 
grado en la legión frontal, el blanco 
Alfredo Marin Almeida. vecino de 
San Nicolás 225, cuya lesión la sufrió 
al chocar *¿l carretón de Ohras Pú-
blicas de que era conductor, eon un 
tranva eléctrico, en la calzada de la 
Víbora. 
E l tranvía, según informa el pa-
ciente, bajaba á toda velocidad en 
dirección al paradero, y sin que el 
motorista tocara v?l timbre. 
Delitos: 1902. 2.199: 1003, 2,532; 
1904, 2672; 1905. 2.526; 1906. 2.550; 
ÍWl , 3,179. 
Segundo Distrito 
Faltas: 1902. 6.176; 190:-!. 7,^33; 
1904. 7,729; 1905, 8,172; 1906, 8,635; 
1907,10,542. i n m -
Delitos: 1902. 2,302; 1903, 2.740; 
1904. 3,225; 1905. 3.108; 1906, 3,021; 
1907, 3.723. 
L a recaudación por multas impues-
tas en las Cortes Correccionales de 
esta ciudad desde el 1905 á .1907: 
Primer Distrito: 1905. $22.827; 
1906. $17.509; 1907. $36,712. 
Segundo Distrito: 1905, $24,501; 
1906, $17,822; 1907, $29,091. 
A peitición de D. Laureano Fernán-
dez González, fué detenido ayer, el; 
blanco Julio Granado Salazar. porque j 
titulándose Inspector Municipal, giró > 
una visita al kiosco de la propiedad 
de aqi&l, haciéndole ver que infrin-
gía el reglamento municipal, pero que 
todo podía arreglarse mediante cierta.! 
cantidad que le pidió. 
Granado Salazar ingresó en el V i -
vac cA'spués de haber prestado decla-
ración en el Juzgado. 
Juan P.ayrot Martí, vecino de San ; 
.Miguel 173, -̂ e presentó en la oficina 
de la Policía Secreta, manifesando 
que en la mañana ó1 ayer le habían : 
sustraído del pescante del coche de ; 
que es conductor, una capa de agua 
que aprecia en tres centenes, ignoran-
do quien fuera el autor de este hecho. 
PüBLICACíOm 
Cuba y América. 
Hemos recibido el último núme-
ro de la notable revista bisemanal. 
Actualidad palpitan-te y texto ame-
no é interesante. 
Un hermoso retrato de Mr. Ttein-
hart. tan encomiado por Mr. Magoon 
en su informe, y dos fotografías que 
reproducen el almuerzo de despedi-
da dado por la Directiva del Cen-
tro Gallego á su correligionaria, la 
notable actriz María Giudice, y Ir, 
visita de ésta á la Casa de Salud 
del mencionado Centro, adornan la 
primera página. 
L a última inundación y sus desas-
tres tienen debida ilustración en 7 
hermosas fotografías. Y retratos, di-
bujos, cuadros y caricaturas comple-
tan la parte artística de tan precioso 
númern. 
E l texto autorizado por las firmas 
habituales de la notable revista, per-
sonas todas que ocupan elevados 
puestos en el mundo de las letras: 
Leopoldo Canelo; Jesús Castellanos; 
Dolores; Fernando Ortiz; Ramón 
Meza; A. Pompeyo: H. Urbano; Pe-
dro Capó; Regino Boti; Alphabeto; 
M. Fernández Valdés; Fructidor; 
América; Alfonso Duque de Here-
d5a; el nuevo cronista, y Udelcé. 
Tsalro-Siactainiii 
Canciones y danzas árabes 
" L a liella h l m ú ^ 
N U E V O S B A I L E S 
ü 
Por 
Si? « ¡ V ' 8^ k; S á i i ^ ^ T r ' ^ ' 
M i g u c i A u t u n i u i W ¡ Z r ~ 
Aoogado 
Campanario 77 
A n d r é s A n s u i i T " 
G O T A R I O P U L U ^ j 
A m a r g u r a 70 
126̂  * 380 
A . T E S T A g 
Abogado y ISotario. Habana 69 




D r . P a S a c j 
anlí;rinoü2.íies de áeuujrnui —vi 
r í a » .—C i i u j i n na general ó». ltia* 
t 2 . - . -^n UUa.ro - ̂ . . ¿ ! S ^ J S % 
C . 71 
DR. HERNANDO SECÍ 
C A T J ^ K A T I C O L A --NV. 
E«£ermcJa«lv« Uri Vcch* 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U í s O 137. DE 12 4.) 
Para euterinos pobres, de Ga ' 
Nariz y Ouio-s. —(VuisiiUas v opl,"-
ues en el Hospital Merm¡w á ¡ 
8 de la mañaua 
C . 62 
Al Juez Correccional del Segundo 
Distrito se dio cuenta de la c.vmuncia 
formulada por D. Aquiles Pérez de la 
Oza, residenite en Industria 49. refe-
xctiite á que hace unos diez días em-
peñó ijn la casa compra-venta de la 
calle de la Maloja núm. 100. un revol-
ver f-istema Coll y al irlo ayer á sacar 
le nieíían dicha arma. 
^-IB 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piei 
MED1CO-C1UUJA.\0 
Especial ista on ias enfermedades <i> 
tóinagü, iu{;aao. bu;.o é intosiinos 
Consullas de .1 i J, en bu domicilio 
Clara 25, altos. 
Gratlt. para los 'pobres los martes v w 
de 1 2 á 3. 1 JueT« 
c- 72 j ^ H 
AiMJi\Cl08 VAÍÜÜS 
iai i ttomgo 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
Al)í:>rAS, POR TODAS LAS COMPRAS A L CONTADO 
DAMOS S E L L O S COX LOS G U A L E S S E A D Q U I E R E N G R A T I S LOS 
MAGNIFICOS OBJETOS Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
KN N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
L r O S Ü U B V B S S E L L O S D O B U C S . 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v O . , a 
A c t u a l i d a d e s 
E n Méjico, ha ha'bido sus más y sns 
menos con las coplas de la Conesa. 
Mientras unos las encontraban de-
masiados eseandalosas, otros afirmaban 
que eran dulees y saibrosas. 
Aqóií se disputa también si algunas 
baiibri-nas levantan la falda demasia-
do al dar ks vueltas. Si Payret tiene 
miejores coupletistas que Martí, y si las 
chicas de Actualidades son más boni-
tas que. las de ALbisu. 
Cuestión de gustos y de elevación de 
pliegu-es, en cuanto á lo de'las faldas. 
Todo viene á ser lo mismo que dispu-
•tar si la guayaba cotorrera alimenta 
más que un jamón gallego. 
E n lo q-ue sí están conformes, moros 
y cristianos, zayistas y miguelistas, ti-
iños y troyanos. güelfos y .ipbeliinos. es 
en declarar que Ensebio Azoue pajee 
el mejor cine que hay en La Habana. 
E l aparato es la última expresión en 
'.os de su elase y las vistas se proyectan 
limpias, y sin vibracionas. 
.No queremos hablar de la variedad 
de ipelieulíw que cada noche se exhiben, 
•por temor á extendernos demasiado y 
ser ya asunto eonociido de nuestro pú-
iblieo. 
Un vigilante de policía dejó incur-j 
sa en multa cá la parda Luz Puente, 
vecina dv? la séptima demarcación, por- | 
que su menor nieto Manuel Díaz, de 
14 años, arrojaba piedras a los perros 
que estaban en la vía pública para que j 
no fueran recojidos por el emp>?ado 
dé los Fosos Municipales, Felipe VaHs \ 
y sus satélites. 
Hoy comparecerá en el Juzgado | 
Correccional del segundo dis¡í.rito. *ú i 
recojedor de perros Felipe Vals, acu- ' 
sado de haberle pegado ana bofetada 
al blanco Alberto IxSpez. eausándolv ¡ 
una lesión leve. 
E l menor Guillermo ('asado Ramí-
rez, de. 2 años de edad, hijo de don 
Dionisio Casado, repórter de " L a Ca-
ricatura", tuvo la desgracia d»3 sufrir 
quemaduras en el tórax, brazo y an-
tebrazo izquierdo, al caerle encima uu 
jarro con agua caliente. 
E l Dr. Ramírez Ramos le prestó los 
auxilios de la ciencia á dicho iwenor, 
certificando que su estado era de prr>-
nósitico menos grave. 
Trabajando en el antiguo Arsenal 
el moreno Miguel Valdés Gavera, ve-
cino de Forida 42, hubo de pisar un 
vidrio causándose una herida en el 
pié derecho, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
POLICirDEL PÜERTO 
MENOS G R A V E 
Trabajando en el varadero del In -
rrh's, en Regla, el jornalero GuilleTmo 
Goyenchea. se causó una contusión me-
nos grave en la pierna izquierda. 
E l paciente ingresó en la casa de sa-
lud La Pnrisima Cerncepcimi, de la 
Asociaición de Dependientes, para 
atender á su euraeñón. 
UNA T I N T O R E R A 
A media mil'.a del Morro fué pesca-
da ayer tarde por el expoTicía del puer-
to don Jc>é Fernández, una tintorera 
de cinco varas de largo, por dos ŷ  me-
dia de ancho, la cfltie fué llevada á re-
molque hasta el muelle de Ganden en 
Casa Blanca. 
A l ser abierta dicha tintorera le fue-
ron extraídos del vientre 56 casones. 
A Fernández le acompañaba en la 
pisca Alfonso Roqui, José Baroeló y 
José Piedra. 
Dichos indhiiduos habían salido eon 
objeto de pescar una Cornuda que hace 
días merodea por aquel lugar. 
JÜZGADOSTORRECCIOHALES 
La relación por delitos y faltas en 
las Cortes Correccionales de esta ciu-
dad, desde el año 1002 al 1907, es 
como sigue : 
Primer Distrito 
Faltas: 1902. 7,089; 1903, 8,468; 
1904, 8,512; 1905, 8,335; 1906, 7.274; 
1907, 8.218. 
álfflON .BA PüBUCi 
Kl Alarles -: . : . •••rrlcuit- á la una de 1̂  
tarde se rematarán en hniuisidor 38 mSí 
Intervención- de la resp^ "jañía dS 
Seguro Marít imo 126 sacos de arroz semilMa 





L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
<3. I d 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilli de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n a i p a l e s f a r r n a c i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . At>iiur y Obrapia. 
nir.T V 
Por última vez en ésta ciudad el 
aeronauta Beachy volará el domingo 
entre una y cinco de la tarde en el 
Parque Palatino. 
E l Capitán Beachy embarca la pró-
xima semana para los Estados Uni- \ 
dos á tomar parte en la gran Expo-
sición que se celebrará en Jaeksouville. 
E n la ascención de mañana domin 
go le aeronauta sorprenderá á Jos con- ! 
currentes á Palatino, realizando difí- j 
les maniobras con su arerostato den-
tro de los terrenos del Parque. 
No dudamos que las muchas perso-
pas que desen presenciar la perfecta 
dirección en los aires concurrirán el | 
domingo á Palatino á aprovechar la i 
última oportunidad que se les ofrece ' 
para admirar tan grandioso espectá-
culo. 
Hoy sábado y mañajna domingo Mr. 
Bonnet ofrecerá á los conciwrentes ;i 
Palatino un acto verdaderamente sen-
sacional, haciendo gala de su extraor-
dinaria fortaleza de quijadas. 
Mr. Bonnet sube en empinada pen-
diente un cable haciendo uso solo de 
sus dientes. 
G A C E T I L L A 
E n Martí.— 
Los simpáticos empresiarios de Martí, 
miestros amigos Adot y Argudín, es-
tán combinando para la matinée de ma-
ñana un bonito programa. 
E n él íLg-uran dliez estrenos de^pelí-
culas, propias para que los niños pasen 
un rato agradaíble. 
Además. Toresíky hará una de sus 
mejores obras, donde ejecuta más de 
cien transformaciones. 
Respecto á lasf unción de esta noche, 
diremos que hay estreno de vistas, es-
treno de coupilets y estreno por To-
resky. 
Y . . . seguirán de ese modo los lle-
nos en Martí. 
No tuvo luz ni flor... — 
Enero tiembla y se amortaja en nieve; 
Febrero ríe la mundial parodia; 
Madura Marzo y á, l a vez salmodia; 
Lir ios Abril sobre los prados llueve. 
Mayo el Imperio de la flor encumbra; 
Dispone Junio la estival cosecha; 
Enciende Julio a l sol su roja flecha; 
Agosto abrasador, quema y deslumhra. 
Septiembre cruza en brava sacudida; 
Amari l lea tristemente Octubre; 
Noviembre do hojas los senderos cubre; 
Y Diciembre se va como una v i d a . . . 
Rosas con lluvias; claridad con f r í o . . . . 
¡No tuvo luz ni flor el año m í o ! 
Manuel S. Pichardo. 
Bonus.— 
Buena está la sociedad: 
pero bonus, bona, buena! 
Buenísima porque fuma 
pectoral de L a Eminencia 1 
L a nota final.— 
—¿Supongo que te acordarás de 
mi encargo? 
—Puedes estar tranquilo. He he-
cho dos mudos en el pañuelo. 
—%t por qué dos" 
— E l segundo sirve para acordar-
me del primero. 
Blusas de seda aita novedad 
c o n t e i M á $ H 8 oro I 
Encajes Guipar á r, (•«•utavos vara; Fría 
nelas estampadas á 4 centavos vara; Abri-
gos Paño muy finos, á 2 0 rls. uno; Cache' 
mira muy ancha A \'l y mediu centavos 
vara; Paño Damas C» cuartas ancho á 69 
centavos vara; Chales Palatino muy gran-; 
des á 8 reales uno; jluselinas de Sedaei ! 
todo:, '-cío v -x- . vara; Cintas j¡ 
adornos de todas clases á mitad de o ^ H 
C A L L E D E S A N R A F A L L 
entre Amisíai é F 
H A B A í V ü S j 
Ambar. Violeta y Heliolropo 
^ e/Baño. Par* 
Crusellas-W 
Cn el pañueto dele 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas"We" f^P 
C. 102 26-lB 
M G M GÜIILEI t 
I m p o t e n c i a . - - P ó f d n 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e , l 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r m a s ó ^e,l 
b r a d u r a s . 
Consultas ao 11 4 1 y de J * *• 
• « H A « A . S A 4» 
C. 144 
oros/,' 
S E V E N D E 
Una gran pareja de caliallps m o ^ ' J 
precios baratos v :••<• K." antlzan ' toB8 
trabajos. .-V reciin-n ónii-nes «?" • „ 
Perseverancia. Teléfono 1770 
391 
Instalación eléctrica^ 
Insta lac ión v rev i ración de ^ A-** 
pararrayos y timbras eléctricos. 
<le dinamos, moiores r<»' ^i.'10? "hig 
de arco quemadas, ins ta lac ión a 
precios bartos y se garnti^an ' 
hajos. Se reciben órdenes en Nf 
severancia. Te lé fono 1770. ^ 
867 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso es-
pejo con mareo dorado, toen a la se-
ñora Blanca A. de Arriba. Tejadillo 
8.—Habana. 
MAGNIFICOS S O L A R E S . — 1̂ 
calles de Municipio, Pérez, ^0C: fil 
Santa Ana, Sarta Felicia, ^ ¿-^1 
brica, Eeforma, &. Libreó de 1L 
men y con agua^nd-nte . V e a ^ 
se fabrica por allí. Informes^ 
ra 48. No están en el campo 
561 
C O I S T A B E L I D A ^ 
Uua persona entendida en con .^p^i 
que ha desempeñado puestoá xe^\^ 
tancia en sociedades, oíret-e SUS .-réitfí 
Para r e i ^ tiene pretensiones 
dirigirse al Sr. Juan G. 1 u";;:rin*. 
ministrador del Diario d«- lu -na^^-
del D I A U 1 O I> l i L. A 
